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5 21-00 ora 
% 11-00 oro. 
$ 6-00 oro. 
L ErE CUBA í 
12 meses... $15-00 plata. 
6 meses... 5 8-00 plata. 
8 meses... $ 4-00 plata. 
HABANA 
12 meses... J 14-00 plata. 
6 meses... $ 7-00 plata. 
3 rieses... % 3-75 plata. 
A C T U A L I D A D E S 
Un periódico de Par ís , bajo el epí-
grafe ' ' L a Nochebuena del Estado," 
publica un grupo eompoiesto de un 
matrimonio y siete hijos, el ma-
vor de diez años, y al pie ;del fo-
tograbado dice: ' 'Hace hoy mil nue-
vecientos once años el hijo de Ma-
ría nació en un establo. Hoy, el día 
de Navidad, á las puertas de París , en 
Saint-Denis, 28, calle de Strasburgo, 
una familia, expulsada de todas par-
tes porque contaba con siete hijos, no 
ha podido encontrar otro refugio que 
una caballeriza. Y estamos orgullosoo 
del progreso de la humanidad!" 
La fotografía de esa familia expul-
sada de todas partes por el enorme cri-
men de tener muchos hijos se presta á 
oomentarios bien tristes. 
"Francia se despuebla," gritan los 
verdaderos patriotas. 
Y á ese grito de angustia se contesta 
arrojando á un muladar á una nume-
rosa familia! 
Antes tenían, en Francia, los pobres, 
asilos en .los conventos y en las casas 
de misericordia fundadas por las con-
gregaciones religiosas. 
Tíoy es eí Estado ateo el qoe provee 
•a todo. 
Por eso, en " l a capital del mundo 
r-ivilizado." los animales de una caba-
lleriza son los únicos que, en la Noche-
buena, dan algún calor á los hijos de 
los polnvs. 
formes y agrega que las impresiones 
que ha recibido nuevamente no son 
nada agradables. 
Para nosotros tan dignos de crédito 
son los rumores áe E l Día como los de 
Ferrara y E l Triunfo. 
Pero esperamos la Nota definitiva 
de la contestación. 
Para creer en ella á pies juntillas. 
* 
• * 
Escribe el citado colega E l Día: 
No bien el siempre generoso y con-
secuente general Regó leyó el número 
de ayer de E l Día se encaminó á Pala-
cio á fin de avistarse con el Presidente 
de la República y pedirle que se adop-
taran inmediatamente medidas efica-
ces que impidiesen de cualnuier modo 
la intervención de los Estados Unidos. 
LA PRENSA 
Ayer por la mañana nada se sabía 
en los centros oficiales, según E l Co-
nveroio, sobre la impiresión que han 
producido en Washington los acuerdos 
tomados ante la Nota, 
Por la noche ya parece que se supo 
algo. 
Según declaraciones del doctor Fe-
rrara en la reunión de los Hberal-s y 
según E l Triunfo no sólo son infun-
dadc9 los rumores recogidos por E l 
Din sino que se tienen además noticias 
de que el gobierno americano ha que-
dado plenamente satisfecho. 
Sin embargo E l Día ratifica sus in-
E l general Resro. con su habitual 
franqueza, manifestó que en su opi-
nión no había más camino ni más fór-
mula salvadora que aplicar inmediata-
mente la ley y que cumplirla sin vaci-
laciones, pues todo lo que fuese apar-
tarnos del camino recto traerá fatales 
i consecuencias para la República. 
j Si el general Regó opina que, como 
j única fórmula salvadora, debe aplicar-
í se inmediatamente la ley, y hacerla 
; cumplir, no es nada ilógico ni extraño 
i suponer que el gobierno de "Washing-
I ton ha de opinar lo mismo. 
E l punto flaco. :í nuestro parecer, 
| pudiera estar pn el traslado de la co-
¡ misión revi«ora desde Prado á Palacio 
| y en el plazo asignado para rematar 
j las proscripciones. 
; ¿ Es positivo, es1 nominal ó de pura 
: fórmula ese plazo? 
Escribe E l Triimfo: 
l 
! A nuestro juicio, mientras la agita-
I ción no se rpnupve. mientras las auto-
i ridades lesrftimas de la República, a.sí 
j p1 Ejecutivo, como el Congreso y los 
! Tribunalps. actúpn s^gún sn leal saber 
' y pntender, libres de coacciones mate-
riales ó morales; en suma, mientras 
respetemos la ley, no hay temor dvi 
que vuelva á tomar cuerpo el "peligro 
I americano." 
l He ahí algo axiomático algo que no 
: tiene vuelta de hoja. 
Si aquí todos se portan bien, si to-
I dos «andan derechos, no hay miedo d'> 
j que el gobierno de Washington venga 
de nuevo á endezarlos. 
Es envidiable la perspicacia del co-
lega. 
No es nada nuevo ' ¡ue en la primera 
etapa dp la agitación veteranista los 
grupos y candidatos políticos ó rehu-
yeron el bulto ante la campaña del 
Consejo Nacional ó llegaron á hacerle 
juego. 
No fué esta la causa menos eficaz do 
qne la agitación creciese desmesurada 
y arrolladoramente. 
Hubo sin embargo entre los candi-
datos políticos una excepción. 
La señala, con mucha justicia. E l 
Comercio • 
Con motivo de la anarquía que ha 
venido imperando, aloanzó extraordi-
nario relieve la prestigicsa figura del 
doctor Ensebio Hernández. Fué el doc-
tor Ensebio Hernández el único jefe 
político que desde el comienzo de .la 
campaña veteranista levantó la bande-
ra de la protesta con entusiasmo y de-
cisión secundándole algunos hombres 
de su partido, como el general Piedra, 
y no cesando en su campaña hasta el 
preciso momento en que se ha querido 
dar por terminado el grave problema 
que teníamos que resolver. 
E l doctor Hernández, como dijimos 
en otra ocasión, fué por su patriótica 
actitud más conservador que liberal. 
'Vio el peligro que corríamos desde los 
primeros instantes, como lo vimos nos 
otros, y patriota siempre ouiso oponer-
se á él con su ejecutoria de general de 
la Revolución y con todo su talento y 
todas sus virtudes. 
Por eso nosotros que en las altas y 
salvadoras doctrinas de amor y de ple-
na fraternidad íbamos de mano con el 
general Ensebio Hernández, tuvimos 
para él tan sentidos elogios cuando, 
exceptuando algunos colegas, aquí no 
había más aplausos ni más himnos que 
los que á tambor batiente se prodiga-
ban á las fogosas arengas de los orado-
res del Consejo Nacional. 
Por eso hoy mismo nos complacemos 
en publicar la hermosa y justiciera 
carta que desde Puerto Rico envía al 
general Hernández el escritor venezo-
j laño señor Flores Cabrpra. 
Dice bien el doctor Co.vas Guerrero. 
Es un poema de amor esa carta. 
Un poema digno de aquel que cantó, 
en las cuerdas de su gran corazón, el 
doctor Hernández en el memorable mi-
tin de Pinar del Río, 
•Copiamos, como información, la si-
guiente nota de E l Comercio: 
Un íntimo amigo del general Josc 
de J. Monteagudo, ha manifestado que 
éste tiene el propósito de presentar 
dentro de breves días su renuncia d"! 
alto cargo de Jefe de las Fuerzas Ar-
madas de la República. Recibimos osta 
noticia por persona que debe merecer-
nos el mayor crédito. 
A un pie algunas colegas, al ocupar-
se de la posibilidad de que el gem-rnl 
Monteagudo renuncie su cargo, habla-
ron de su disgusto por la probable reu-
nión de los liberales, aceptando la can-
didatura del doctor Zayas; no es este 
el motivo de su actitud. Lo que mueve 
al Jefe deLEjército á dimit i r , es la des-
autorización de que fué objeto por par-
te del Presidente con la promulgación 
de su célebre decreto y las censuras 
unánimes que tanto aquí, como en los 
Estados Unidos, se vienen dirigiendo á 
su actitud. 
Asegúrase también que iMonteagudo, 
aparte de otros agravios, se muestra 
resentido, porque fueran invitados íi 
Palacio, " P i n o " Guerra y Wifredo 
Fernájidez, este últ imo firmante de la 
moción que Armando André y otros 
presentaron contra él en la Cámara. 
Créese, no obstante, que se logrará 
solucionar en forma conciliadora está 
crisis y á tal fin se hacen gestiones en 
Palacio. 
GACETA INTERNACIONAL 
Comentando hace días un cable de 
la Prensa Asociada, hablábamos sobre 
un artículo que causó sensación en las 
esferas políticas de Francia, por ha-
berse publicado cuando más combati-
do era el gabinete que presidía M. Gai-
llcaux. 
El artículo lo suscribía el ilustre es-
critor y Ministro que fué de Relacio-
nes Exteriores, M. Hanotaux, y fué 
" L e F í g a r o " el que lo dió á la publi-
cidad en momentos de apurar la nota 
política aquella comisión del Senado 
francés que se nombró para estudiar 
lo referente al convenio franco-ale-
mán. 
Hanotaux está muy acertado en sus 
apreciaciones y la sensatez y el espíri-
tu de justicia que en el art ículo alien-
tan ha 'hecho que la prensa española 
lo recibiera como la mejor muestra de 
desagravio, ya que buena parte de los 
periódicos de Par ís no han cesado de 
combatir los derechos de España. 
"Hace tres años—escribe M. Hano-
taux—el general d ' Amado fué rele-
vado de su mando por haber manjies-
tado públicamente los proyectos que 
hacían 'los españoles en Marruocos y 
las dificultades que habría uno vencer 
algún día para par t i r equitativamen-
te los intereses españoles y los fran-
ceses en la zona septentrional. Se ha 
demostrado hasta la evidencia que si 
el general cometió el error de no sa-
ber hablar en voz baja, al menos dijo 
la verdad. 
" E s p a ñ a no pensó nunca dejar al 
azar las ventajas que una negociación 
secreta le había otorgado; no dudó 
tampoco en hacer los sacrifícios nece-
sarios para recoger el fruto de una po-
lítica tan previsora como circunspec-
ta. Teniendo ventajas sobre nosotros, 
estaba decidida á no renunciar á nin-
guna de sus pretensiones nuevas ó an-
tiguas sobre el norte ó el sur. y argu-
yendo sobre textos de los que no po-
seemos más que los epílogos, se prepa-
raba á negociaciones que nós encuen-
tran casi desarmados. 
"Actualmente esa negociación pa-
rece suspendida, y á pesar de la dis-
creción observada por una y otra par-
te, el público se da cuenta de que no 
llegaremos á un acuerdo. 
"1902, 1904, 1911, tales son las eta-
pas de la negociación que nos ha lle-
vado al punto en que nos hallamos. En 
1902 cedimos Fez á España y gracias 
á una suerte grande para nosotros y 
á una circunstancia imprevista, hemos 
podido apoderamos nuevamente de 
una concesión sin la que resultaba 
aniquilada toda la acción francesa en 
Marruecos. t 
" E n 1904 abrimos con nuestras pro-
pias manos á España una esfera de in-
tiuencia que se extendía sobre todo el 
Norte de Marruecos. Un Ministro fran-
cés, poco aconsejado, sin duda, descu-
bría, tanto en 1904 como en 1902, por 
inspiración propia, sus vastas pers-
pectivas á la potencia amiga y vecina: 
evidentemente ella sabría transfor-
marlas á la primera ocasión propicia 
en hechos consumados. 
"Llega 1911, las tropas francesas 
penetran en el interior de Marruecos 
y ocupan la capital, y España se ene 
á su vez autorizada á ejercer su ac-
ción; algunas formalidades del proto-
colo inscriptas en los convenios secre-
tos no la detienen y manda tropas á 
Laraehe y á Alcázar, del mismo modo 
que nosotros las enviamos á Fez y á 
Mequinez. 
" E l gobierno francés ha dejado ha-
cer—continúa M. Hanotaux — pero 
hoy, para darle más valor al tratado 
franco-alemán ultimado fuera de Es-
paña, se dice á voces que hemos obte-
nido " todo Marruecos" y se dirigen 
á España en un tono conminatorio al 
reclamar de ella la misma "compensa-
c i ó n " que á nosotros nos ha exigido 
Alemania. 
"¿Cómo se explica semejante cam-
bio? ¿Cómo es que ministros, uno de 
los cuales ha firmado los acuerdos de 
1902 y 1904, y el otro se ha contenta-
do con protestas atenuadas sobre las 
que aun se discute, no se han levan!a-
do para pedir que no se les desauto-
rizase y que la política franec.-a si-
guiera de acuerdo con las formalida-
des escritas? Después de haber acep-
tado tan fácilmente la firma de Fran-
cia ¿c^mo tratar de anularla? 
"Por mi p a n e — a ñ a d e el antiguo 
Ministro de Negocios Extranjeros—y 
después de un detenido examen, no 
vacilo y pido al Gobierno que se con-
forme buenamente con los ofrecimien-
tos que se han hecho en nombre de 
Francia. Después de largas discusio-
nes, no lograr íamos otra cosa que em-
peorar la situación, y puesto que nos 
vemos en la necesidad de tener veci-
nos en Marruecos, vale más, sin duda 
alguna, que sean los españoles, y pues-
tos on el caso de tener por vecinos á 
los españoles, vale también más que 
estos vecinos estén satisfechos. 
" Y a que se nos escapa una porción 
del territorio marroquí , hagamos de 
manera que ésta no se convierta, si 
llega á surgir algún conflicto, en ba-
se de operaciones contra nosotros mis-
mos, y evitemos, á ser posible, que fa-
cilite 'los puntos de desembarco que 
podrían poner en peligro nuestras po-
sesiones, j De qué nos serviría desalo-
ja r á los adversarios posibles de Aga-
dir, si hemos de volver á encontrarlos 
en Laraehe ó en Melilla? 
"Imagino que todo el mundo está 
de acuerdo al pensar que Francia, co-
mo potencia europea, tiene un capital 
interés en no provocar un conflicto 
con España. Ya el asunto de Marrue-
cos ha ofrecido el grave inconvenien-
te de absorver demasiado en sí mismo 
nuestra política general, de diez años 
á esta parte. ¿Vamos á prolongar esa 
absorción tan funesta, aun después 
que se halla arreglado este asunto ? 
" E n Europa, una España enemiga 
sería un peligro para Francia; ¿cuán-
to no tendr ía ésta que deplorarlo en 
Marruecos? ¿No se deja adivinar (y 
no quiero insistir más sobre este asun-
to) lo molestos que nos encontrar ía-
mos en los sitios que ocupásemos, si 
no pudiésemos contar con la lealtad 
recíproca de servicios y de buenos 
procederes de parte de nuestros veci-
nos? Aunque no fuera más que, para 
fijar una frontera adecuada, nos se-
ría indispensable esa mutua confian-
za. Es sabido, por ejemplo, que nues-
tros puertos africanos es tán situados 
en el estrecho por la parte del Mulu-
ya. y lo mucho que nos convendría 
asegurar un puerto en Cabo del Agua. 
Esta ventaja, que se halla comprendi-
da en el tratado de 1904, no puede lle-
gar á realizarse más que decidiéndo-
nos en cambio á ofrecer concesiones 
razonables en las negociaciones espa-
ñolas. Nada de esto lo podemos conse-
guir con imposiciones; el pueblo espa-
ñol es sobrado hidalgo y valeroso pa-
ra tolerarnos tamaño atropello. 
" M á s aun: la pacificación de la re-
gión del Riff debe ofrecer las mismas 
ventajas á Francia que á E s p a ñ a : esta 
últ ima ha hecho ya grandes sacrifi-
cios, y está dispuesta á continuar ha-
ciéndolos; justo es que tenga la certe-
za, la convicción absoluta, de que pue-
do contar con la seguridad más com-
pleta por nuestra parte para llevar á 
cabo una empresa que nos interesa 
tanto como á ella misma. Las dos cau-
sas no pueden estar separadas: luego 
si se pretende unirlas en lo sucesivo, 
¡que imprudencia es ponerle violentas 
dificultades en la actualidad! 
" A l principio de las negociaciones 
nuestro objeto era reclamar á España 
"compensaciones," no sin conocer que 
tanto la frase como el significado son 
harto penosos. Un poco de generosi-
dad y de grandeza de miras no han si-
do nunca un obstáculo en la política 
francesa. ¿Enviaremos un barco á La-
raehe? Ko; Es preferible poner á mal 
tiempo buena cara, y si hemos firma-
do con Alemania un convenio ruinoso, 
paguemos." 
M. de Hanotaux termina su art ícu-
lo de este modo: 
I 
Beba usted oérvesa, pero pida la de 
L A TROPIOAJL. 
(amara MERfÍJRIO 
Impre^ sobrecuellos 
^puño^ es^ ran t i i i de 
elegancia de forma \) 
l^rga duración. 
[os cuellos MERCURIO 
se distinguen por el brillo 
del planchado \j son los' 
únicos que conservan 
su forma ^ permiten el 
fácil deslizamiento de 
corbata. 
m Mk CAUDALES 
D I E B O L D 
c« 
Libres de rieasro de hnmedael, 
garaatiUMlas á praetat de fuego 
y ladronee. 
ARALIÍCE, MiRfíSEZ T Cía. 
San I "-nació 23. Haba 
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i C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
Elabo-
C 7 alt. 9-3 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-





p l a z a con 
venta i a al 
FUEGO. 
La E N E R -
GIA y RA-
P I D E Z en 
ana efectos, 
sin destruir 
el b u l b o pi-
loso ni per-
iudicar á la 
P I E L en lo 
más mínime 
hace de esto 
preparado el 
rey de la me-
C 246 BU. 9-17 
dicación cáustica en medicina veterinaria 
Como resolutivo es el agente farmacológica 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, esparabanes, corvas, sobrecafías, soo 
bretendones, sobrepiée. etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alijates, eomUértm j tod-
clase de Zupia*. Quistes, cojeras, agadaa y cró-
nicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por expré; á todas partes de la 
Repüblica, por LARRAZABAL, Hnoí.—Dro-
K«ería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 785 alt. 310 
Libre tíe explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, Izs latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N . 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y s^ perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu« 
presenta el aspecto df 
agua clara, producjend< 
nna L U Z T A N HEí? 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qu» 
envidiar al gas más purificado. Este acg 
be en el caso de romperse las Iftmparas, v 
ic y A R A E L USO D E L A S F n M I L Í A 
Advertencia á los consumidores: 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
te superior para alambrado, fuerza mo 
The West India Oii Reñning C o — 
C L A R I N TONICO Y DIGESTIVO Con ANIS y Sin 
Pídase en cualquier café ó bodega de la Isla 6 á su 
representante: J . B A L A R I , San Miguel 144. Teléfono 
A-5617. Habana. 
C 171 20-6 E . 
IMPORTANTE.--* TODOS INTERESA 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y a l público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pague. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vaji l la 
y con una ventaja que usted encuentra e n L a Reina" todo lo concernien-
te á Fer re te r ía y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la P l aza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3544 26-1 D. 
ite posee la gran ventaja de no inflamar» 
ualidad muy recomendable, principaimen. 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el* 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N". 6.—Hab?-
C 84 E . 1 
L A C A M A I D E A L 
T D m U F B I N G E S i V E H T i L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
Da v s n t i e n l a s p r i n c i p a l s s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósi to: Peluquer ía L A CENTRAL. Aguiar y Obrapin. 
Wuevo y elengantísimo modelo de cama de hierro, plega-
diza, con bastidor de alambre y hierro.—Lo más elegante, higié-
nico, manuable, duradero y e c o n ó m i c o . 
Es la cama del hogar, hoteles, sanatorios, etc., por ser igual 
á las camas de hierro corrientes, con la especialidad de plegarse 
facilitando e! medio de realizar la Limpieza y aseo de las habita-
ciones y colocarla en cualquier lugar. 
Su precio no excede en mucho al de los incómodos catres. 
M A D E R A S , B A R R O S . C A R P I N T E R I A Y F A B R I C A D E 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S . 
A V E L 1 N O G O N Z A L E Z Y C i a . 
V I V E S 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . H A B A N A . 
alt. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ele la taróle.—"Enero 24 de 1912. 
"Estamos en el momento crítico y 
podemos en un instante reparar ó 
agravar muchas faltas. Pongámonos 
en guardia, i Sería tolerable que des-
pués de habernos entendido con Ale-
mania dejáramos en planta una que-
rella con España? E l tiempo apremia: 
el asunto tiene que determinarse de 
una vez por todas ante la opinión y 
ante el Senado. Me parecería una atro-
cidad haber cedido el Congo á Ale-
mania para asegurarle además una 
aliada permanente al otro lado de los 
Pirineos." 
A punto de reanudarse las negocia-
ciones franco-españolas sobre Marrue-
cos, nos ha parecido oportuno tradu-
cir el razonable art ículo de M. Hano-
taux, firma autorizada por ser miem-
bro prestigioso de la Academia Fran-
cesa, exministro de Negocios Extran-
jeros y, sobre todo, por ser francés y 
haber probado en no pocas ocasiones 
su patriotismo. 
Junta Provincia! de Agricultura 
Industria y Comercio 
con ochenta centavos plata española 
más siete pesos plata americana. 
•Complacemos al señor Socar rás : es 
de justicia. 
LO SENTIMOS 
Ayer, haciendo prácticas tdeportivas 
en los terrenos de la Universidad, su-
frió lesiones en un pie nuestro compa-
ñero el señor Jorge Casuso (Aeidejo), 
que con tanto empeño redaxífta en este 
periódico la sección Base-Ball y vtros 
deportes. 
Hacemos votos por el pronto resta-
bleckniento de nuestro compañero. 
NOTAS PERSONALES 
£1 doctor Mimó 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica mañana 25, el doctor Pa-
blo Mimó, director del colegio de 
"San Francisco de Paula," organi-
zan sus alumnos brillantes fiestas en 
su honor, además de obsequiarle coa 
!un vadiosísimo objeto de arte. 
Efec tuarán un espléndido banque-
j te, á la terminación del cual se cele-
bra rá una velada en que tomarán 




En la sesión celebrada últimaraen-
me por esta Corporación se acordó, 
entre otras cosas, proceder al reparto I las distinguidas señori tas An-
entre los agricultores de -la Provincia , golita Mufioz Merceditas Tremols, 
que lo soliciten, de las semilla* de j j ^ ^ p ^ Irij'oa, las señoras Trinidad 
Gkrtiérrez de Mimó 
de Zarraluqui, y 
alumnos Ricardo y 
Severino Santurtin 
i dr íguez. 
Por anticipado, felicitamos al bien 
querido doctor Mimó, 
El doctor 
Eusebio Hernández 
Con mucho gusto accedemos á los 
deseos de nuestro estimado amigo el 
doctor Covas Guerrero publican Vo la 
inspirada y elocuente carta dirigida 
por el periodista venezolano señor Plo-
res Cabrera al general Eusebio Her-
niátndez, así como la que el señor Co-
vas t l o s dirige solicitando dicha publi-
cación : 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
M i distinguido amigo: Como usted 
no ignora formo parte del Comité Cen-
tra l Ejecutivo de la candidatura del 
general Ensebio Hernández, rae honro 
con el cariño de ese hombre grande, y 
con su conñanza ilimitada, y esto así, 
me ha valido que llegue á mis manos 
la hermosa carta que de San Jnan de 
Puerto Rico escribe al general Her-
nández el notable publicista señor Plo-
res Cabrera. 
Es una carta en la que surge el al-
ma latina grande y noble, es un poe-
ma de amor, de concordia y de confra-
ternidad, es un rayo de sol que alum-
bra en los días tristes y brumosos 
de nuestros tiempos. 
i Quiere usted publicarla? 
Yo se la envió; el general nada sabe 
de esta sus t racc ión; ¡ ah ! si lo supieira 
se opondría. Usted no ignora la modes-
l  ill s 
Cauchú del P a r á (Hevea Brasilien-
sis) que fueron remitidos al efecto 
por el señor Secretario del Ramo ¡ fa-
cilitándose las referidas semillas y las 
instrucciones para su cultivo en la 
Secretar ía de la Junta, Aguiar núme-
ro 57, ^Gobierno de la Provincia, de 1 
á 5 de la tarde. 
También se acordó aprobar el Re-
glamento para optar á los premios 
que ofrece el Consejo Provincial de 
la Habana para Uus mejoras muestras 
de cultivo de la " AMalfa ' ' y heno me-
jorado obtenido con yerbas corrientes 
del país. En la Secre ta r ía de la Junta 
se facilitan á los interesados copias 
del referido Reglamento y en fca Bi-1 
bloteca de la misma existen varias I 
obras sobre el cultivo y aprovecha-
miento de la " A l f a l f a " que pueden 
consultar los opositores á los premios. 
Aprobar el informe de la Sección de 
Ganadería respecto á la aplicación de 
los 200 pesos concedidos por el Con-
cejo Provincial para el ensayo y pro-
pagación del virus contra la Pinta-
dilla. 
Aprobar el informe de la Sección de 
Asuntos Oenerales en el expediente 
relativo á la solicitud del señor C. J. 
Harra'h para construcción de un ra-
mal de ferrocaml de vía estrecha en 
el sentido de que su resolución es de 
la competencia de la Comisión de Fe-
rrocarriles de conformidad con la Or-
den número 34 de 7 de Febrero «ic 
1902 del Gobierno Interventor. 
Aprobar asimiamo el informe de la 
Sección de Comercio en el expediente 
promovido por la Havana Ooal Com-
pany en solicituel de concesión para 
construir un muelle en Casa Blanca 
?n el sentido de que procede la conee-
sión previa la presentación de planos 
r i t u de la civilización moderna. Sois 
grande, porque sois generoso. La gue-
rra es en muchos casos una necesidad 
dolorosa, en otros, cuando se trata de 
contiendas civiles por ambición de 
mando ¡ es un crimen ¡ pero tal necesi-
dad no ha de ser nunca á base de cruel-
dad y exterminio. La magnanimidad y 
el perdón, sin empequeñecer tales " ac-
tos dándoles proporciones de humilla-
cíóif, han de ser cualidades sobresalien-
tes del guerrero moderno: del hombre 
de acción que, si bien puede empuña ' 
un acero libertador, jamás debe esgri-
mir espada vengadora. 
Decís bien al afirmar que el 4'sen-
timiento del amor es la único i i i e per-
dura durante y despucs de las gran-
des luchas de raza.s. de los grandes em-
peños constituyentes de naciones: y á 
la fuerza se va á impulsos del purísimo 
amor á un ideal, y de la guerra se vuel-
ve vencedor con más amor en el cora-
zón por conservarlo, sin pensar en el 
enemigo de ayer sino en el amigo de 
hoy que despierta de su equivocación 
enternecido al contemplar abiertos los 
brazos fraternales del vidente afortu-
nado que comparte con él el fruto de 
su victoria, y ocupa satisfecho después, 
en el regazo de la madre redimida el 
lugar que ha sabido conservar y ella 
le reconozca en su intinito amor como 
á sus demás hermanos," 
Señor, he sido periodista en mi pa-
t r i a ; pero en Venezuela para desven-
tura nuestra, no he oído promulgar 
una doctrina tan alta ni tan generosa; 
y es por ello que, poseído de un hondo 
sentimiento de admaración, os tributo 
este aplaniso. 
No puedo ser cubano, porque nací 
bajo un cielo tan hermoso como el 
vuestro; pero desearía que fuese el sol 
de Carabobo vuestro sol, y que los hé-
roes de vuestra, leyenda heroica hubie-
sen sido hermanos nuestros, aun cuan-
do ya lo seamos por una iiTesistible 
simpatía. 
Vive mi patria oprimida por hom-
' bres que no entienden lo que vale y á 
lo que obliga el cargo de directores le 
I la sociedad. No duda que en el seno del 
i nativo lar haya individualidades ca-
| paces de predicar y practicar la« her-
: mosas doctrinas de que os habéis he-
i Cho apóstol. Flota en Venezuela el es-
| pír i tu de Bolívar, Padre y Libertador 
I de cinco naciones, que pensó tambiéu 
1 en independizar la hermosa patria de 
¡Martí . 
Habéis postulado vuestra candidatu-
ra á la Presidencia de la República 
cubana, y os aseguro un triunfo, por-
| que no pueden menos de tr iunfar 
vuestros ideales, qu^ son los del" pueblo 
y los del progreso coetáneo. 
Cumpla la Nación de la Estrella So-
litaria, bajo vuestra experta mano, sus 
hermosos destinos: y séame permitido 
ofreceros mi humilde y deferemte amis-
tad, 
m . FLORES CABRERA. 
LOS PASAJEROS 
DEL "DANIA" 
Expresión de gratitud 
Al señor- Comandante del vapor 
^ D a n i a " : 
Los que suscriben, pasajeros de ter-
cera clase de dicho buque, tienen el ho- ^ 
ñor de participarle que están alta- j 
mente satisfechos de su caballerosidad, 
de la del primer oficial y comisario, 
así como de la del resto de la tr ipula-
ción. 
También hacemos constar nuestra 
satisfacción por la buena calidad y 
condimentación de las comidas, como 
por el buen trato del cocinero y cama-
rero españoles. 
En la mar. á 14 de Enero de 1912. 
(Siguen unas 175 firmas). 
A las siete de la noche próximamen-
te, v después de practicadas las d i l i -
gencias necesarias en el departamento 
de Sanddad y Emigración, dirigiéronse 
al Haiuey en busca de los músicos, el 
ctele^rado nombrado por el Coimte de 
Festejos para atender y acoanodar a.i 
elemento latino, y el ««tivo c^mciller, 
señor García. Cuervo.. Recibidos ga-
lantemente por el culto Comandante 
del 'buque y obsequiad** con licores 
v tabacos, expusieron el objeto de la 
Visita., ordenándose acto seguido el 
traslado á tierra de la BantU, opera-
ción que se realizó fácilmcaite en dos 
botes remolcados por la lancha de va-
por, Encuént ranse alojados cómoda-
mente ios músicos en un edificio pre-
parado ad hoc y están W * " » pen-
didos en el "Key-West Hotel-Restau-
ran t , " é e los señores Fernández Aen-
He y Ca. 
« # 
la. E l sargento de la banda Jasé H*. 
rrera González, distingüese por su g« 
llarda figura y trato exquisito, 
dades que lo hacen atractivo y 
mente agradable. Los demás ootnpo 
nentes de la banda, poco difieren dei 
señor González; son eiiUns y extrema, 
damente corteses. El capitán s°ñor Ma' 
rín Varona se ha captaüo las 8ini.pa" 
l ías de las personas que han tenido el" 
placer de tratarle por «u.s refin,,,-]^ 
maneras y complacencia infinita. 
Es causa de señalado orgullo para i 
emigración cubana la acertada di.sp0. 
sición del Gobierno enviando á ^ta* I 
playas en los momentos de celobra^ I 
aquí el fausto acontecimienlo qu;. ^ I 
conmemora personal tan selecto. Hon_ 
ran á la patria de ¿Martí y Gome? ^ 
elegidos por égte último gobernjjnt* 
| De ello debe sentirse orgulloso el pu¿ 
blo y muy satisfecho nuestro honorable 
Presidente, 
/ 
tia de este hombre que aunque ""muer-
v M. iuona en relación con la sokcitud to para mu{>hos" vive en la conciencia 
y (|ne no es procedente dentro del ex 
pedieníe de referencia tratar de la 
modificación del Decreto número 526 
del señor Presidente de la Repúiyliea, 
de 8 de Junio de 1909. 
Proceder á la impresión en forma 
de folleto del informe del Sr. Etche-
goyhen somre la Mamitis contagiosa y 
repartirlo gratis entre los ganaderos 
de la Provincia. 
La Casa del Pobre 
El señor Gaspar Rosales Socarrás 
nos pide rectifiquemos una errata: 
la cantidad que él entregó al Doctor 
Delfín para la Casa del Pobre en nom-
bre de;la Banda Municipal no fué sólo 
de veinte pesos con ochenta centavos 
plata española: fué de veinte pesos 
de este pueblo que lo admira en silen-
cio por su civismo, por su amor i en 
raza, por su patriotismo tan noble co-
mo el de aquel gran soñador que se 
llamó José Martí . 
Gracias anticipadas querido don N i -
colás, y usted sabe qwe siemipre le dis-
tingue su afectísimo amigo, 
a , COVAS GUERRERO. 
San Juan de Puerto Rico, Enero 7 
de 1911. 
Sr. General Ensebio Hernández. 
Habana. 
Distinguido señor: 
En el D iar io d e l a Marina de es^ 
ciudad he leído con verdadera fruición 
párrafos de vuestro altísimo discurso 
pronunciado en Pinar del Río. 
Entendéis, señor, el verdadero espí-
L T I E M P O 
La temperatura ha «bajado un poco, 
según dijimos ayer. Hoy se indica la 
misma tendencia. Las nubes corren 
del Noroeste al Sudeste, señalando 
una influencia del Norie. 
P. G. 
No obstante las quejas producidas, 
el lagunato pestilente que existe en 
Zukieta y Teniente Rey, sigue moles-
tando a)l vecmdario y entorpeciendo el 
tránsi'to de cuantos pasan por una vía 
tan céntrica. 
La higiene más elemental reclama el 
necesario auxilio y entre los deberes 
de Obras Públicas debe contarse el del 
caso que nos ocupa. Pero ni uno n i 
otro departamento han hecho nada, 
cual si la salud pública no pesase, co-
mo debiera, en eil ánimo de los que es-
1 tán encargados de velar por ella. 
Insiistimos en que ese infecto laguna-
! to debe hacerse desaparecer por quien 
1 corresponda. 
" L A SECCION X " 
Es la única cOíSa que proporciona 
á usted por POCO iiIAS DE N A D A , 
los objetos máiS vistosos y originales 
para U N REGALO. Obispo 85. Telé-
fono A 3709. 
DE K E Y WEST 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Enero 21. 
^ Ayer, á las tres de l-a tarde, llegó 
a puerto el gua.rda-costas Hatucy, con-
duciendo á la digna y prestigiosa re-
presentación del gobierno cubano. Un 
publico numero» desde temprana ho-
ra habíase congregado en los muelles 
de la Estación Naval, lugar dondie se 
decía el buque echaría anclas. Gra/n 
decepción sufrieron los allí congrega-
dos cuando divisaron el barco y nota-
ron que después de una lijera para-
da emprendía de nuevo carrera. Avida 
de contemplarlo de cérea, aquella he-
1 terogénea muchednimbre empezó á mo-
1 verse rápidamente siguiendb por 'la 
| costa la dirección que «1 práctico ha- i 
j bía dado á la nave. Si pronto se mo-
vía el armado costero,, tanto más co-
I nrían los curiosos, los que habiendo 
¡ adquirido en la larga trayectoria por 
| ellos recorrida informes referentes al 
destino del buque, á tiempo llegaron 
para sufrir otro desengaño. E l Hatuey 
no atracaba; anclaba fuera. 
Mientras acontecían estos sucesos, 
del Instituto San -Carlos saiía una ma-
nifeslación organizada por las socie-
dades latinas para recibir á los repre-
sentantes oficiales de nue¿ftrf. Repúbli-
ca. A l frente de ella marchaba la ban-
da de anúsica; seguíanle los educan-
| dos de las escuelas de San 'Caraos y 
sus competen/tes maestros; á contkuia-
ción nutridas representaciones de las 
sociedades "Cuba," "Centro Asturia-
no," "Asociación Canaria" y otras; 
cerrándola los presidentes de todas las 
instituciones de origen latino. 
A l llegar á los muelles de Mr. Ou-
rry, dos manifesta rites 'hicieron alto pa-
ra esperar e/1 arribo de la lancha con-
duciendo á nuestro querido Cónsul y 
á la respetable comisión. Los prime-
ros en rponer pie en tierra fueron los 
señores Antonio Día.z Carrasco y el 
coronel José Martí , enviado por el Pre-
sidente José Miguel Gómez para repre-
sentarlo en todos los actos oficiales. 
Un ¡viva Mar t í ! pronunció el señor 
Carrasco, que fué contestado con deli-
rante entusia.srno por aquelila apretada 
masa. Después de este saludo cariño-
so y expresivo, incorporáronse á la ma-
nifestación los recien llegados, empren-
diéndose entonces la marcha al punto 
de partida, donde pronunciaron elo-
cuentes discuráos los señores Antonio 
Díaz Carrasco, Cónsul de Ou'ba; José 
G. Mendoza, expresidente del Instituto. 
| San Carlos ¡ doctor J . X. Fogarty. A l -
i calde de la ciudad; José Mart í y e! 
! conceptuoso Secretario del Instituto de 
| San Carlos, Pedro Acevedo. Termi-
i nados los discursos disolvióse con el 
mayor orden y compostura la manifes-
tación. 
E l programa de los festejos en el 
día de hov ha sido muy poco vanado. 
La aviación, uno de los atractivos mas 
interesantes, no ha tenido lugar. Lo 
importante y que verdaderamente ha 
conmovido á este pueblo ha sido ¿a 
entrada t r iunfal del primer tren de 
pasajeros conduciendo en sus carros al 
hombre genial á quien el peso de los 
años no logra doblegar; Mr. Henry m. 
Flaffler, como los conquistadores de 
aquellos pueblos de leyendas épica*, 
desprovisto de pesados armamentos y 
afiladas espadas, rehecho y fortalecido 
por la gloriosa realización de su sueño, 
con el cerebro quizás ocupado en nue-
vos proyectos de diñci l realización 
ovacionado y aclamado por los habi-
tantes de este peñón, entre vítores y 
aplausos, música y canto, hizo en la 
tarde de hoy su entrada en el primer 
tren especial, rodeado de altas oficiales 
de la Compañía del E. C. Railway. 
El d í a de hoy en la historia de esta 
pequeña isla, ocupará la página^ más 
culminante y de mayor relieve. No só-
lo señala al comercio un derrotero bri-
llante, sino que determina un marcado 
paso de avance al progreso industrial, 
y á la vida social le imprime un nuevo 
curso que el intercambio de ideas y co-
nocimientos se encargará de asegurar. 
E l segundo tren llegó á los pocos mo-
mentos conduciendo lo más florido de 
la alta sociedad nacional, á los diplo-
máticos extranjeros y á otros hués-
pedes distinguidos. 
E n un tercer tren llegaron los miem-
bros de la Cámara de Comercio de 
Chattanooga y representaciones de 
Jaeksonville y Miami, todos prominen-
tes ciudadanos é importantes hombres 
de negocios en sus respectivas localida-
des y en el mundo financiero. 
Un coro de niños de los colegios pú-
blicos, cantó patrióticos himnos cuan-
do llegó á la estación el tren especial 
que conducía á Mr. Flagler y su comi-
tiva. La Klea de formar este coro dé-
bese al entusiasta caballero A. H . M^ 
Innis, quien contando con la habilidad 
y acertada cooperación del profcisor 
Kerns, logró salir airoso de tan difícil 
empresa. Los niños recibieron prolon-
gados aplausos y Me Tnnis la congra-
tulación de los padres y las personas 
que saben apreciar las nobles y buenas 
obras. 
La recepción celebrada esta noche tu 
la morada del Alcalde Municipal, s*. 
ñor J. N. Pogarty. estuvo concurridí-
sima. Asistieron al acto todo el persc 
nal representativo, lo más selecto y es-
cogido de la sociedad y un gran núme-
ro de trabajadores que en gran estima 
tienen á nuestro popular Alcalde, 
La banda militar cubana amenizó U 
fiesta con un programa musical varia-
do. Magistral fué la ejecución, soberbio 
el exito. Terminado el programa invi. 
táfronse á los músicos á pasar á los sa-
Iones, obsequiándolos el doctor Poirar-
ty con dulces y finos liccres. La cor^n-
rrencia. una vez finalizada la recep-
ción, dirigióse en coche y automóvil 
á la Estación Naval, en cuyo lugar 
había organizado un baile de rigurosa 
etiqueta, 
SEBASTIAN" MQNAGAS. 
U EPIDEMIA EN GIJ9N 
Y EL CLUB 8IJ0IIES 
Suscripción abierta en favor de las viu-
das, huérfanos y convalecientes pobres, 
que ocasionó en Gljón la epidemia del 
tifus: 
Suma anterior 
! Roeendo Fernández y Ca. . , 
! José Plñera * . • 
J. González CoviAn . . . , 
Suero y Compañía . . , , 
. R. Suárez y Compañía . . . 
I Loríente Hermanos . . . . 
¡La. Casa Grande (Ttejidos) . 
i Cifnentea, Fernández y Ca. 
j ("Partagás") 
Sobrinos de Antero González, 
j Manuel Fernández . . . . . 
I Hermenegildo Busto . . . . 
Manuel Antonio García . . , 
! Manuel A. Suárez Cano . . . 
! José C. Puente 
I Antonio Caetro 
Pedro Rodríguez 
Fernández, Castro y Ca. 
, García, Sixto y Ca., y Depen-
j dencia ("Fin de Siglo"). . 
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D O S 
B U E N O 
A M I G O S 
R E L O J £ 5 
La presentación de Mr. Flagler. la 
hizo el honorable Gcorge W. Alien, 
con un corto y expresivo discurso, el 
cual fué contestado por Mr. Flauder 
non voz emocionada y frases agradeci-
das. 
Para evitar algún accidente lamen-
table colocóse, para guardar distancia 
do al pueblo de la vía donde los trenes 
se despoin -^n de sn carera, á uno y otro 
lado de ella una compañía de vetera-
nos-, otra del Key West Guards y la 
Milicia Xaval. 
La banda militar cubana tocó du-
rnnfe la ceremonia escogidas composi-
ciones con tan buen acierto y gusto, 
nue alcanzó estruendosos aplausos y 
merecidos elogios de todos los cine con 
gran interés sentían deleite ovóndo. 
Secciiii U ]Ml P r a M 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento á jo prevenido en 
el art ículo 16 dél Reglamento, se con-
; voea á los señores socios para la Jun-
j ta General ordinaria que habrá de ee-
1 lebrarse en los salones de la Sociedad, 
el domingo 28 de los corrientes, i la 
una de la tarde, á f in de dar lectura 
, á la Memoria anual detallando la ges-
! tión de la Directiva durante el año de 
j 1911, designación de la Comisión que * 
. ha de glosar las cuentas del propio | 
| año y discusión del Informe produci-
do por idéntica Comisión de Glosa, 
respecto á las cuentas de 1910. 
La Junta Gencra.i hahrá de consti-
luirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, 
Ha'bana, Enero 18 de 1912.—Bl Se» 
cretario, Rmión Armada Teijeiro. 
Q- St-19 8d-l» 
Usted se sentirá deliciosa-
mente libre en los vestidos 
B. V. D. 
C S T A S Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la 
Rodil la son enteramente holgada*, de modo 
que no excorian la piel 6 c iñan los múscu los . Usted 
suda menos y se siente más fresco en los vestidos 
interiores B. V . D . 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
E s t a etiqueta en tejido rojo 
B . V D . 
( M A R C A I N D U S T U I A L W E Q I S T R A D A . ) 
va cosida en cada una de las Piexas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro caiúhgo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. COMPANY, NUEVA Y O R K . 
J - A G Ü I A R 8 2 H A B A f l A 
Fuera Caspa-No más Calvos-Céllro Oriental riel Dr. J . Garda 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio í 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. G A R D A N O , Belascoain 1" 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
28& ja o. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 24 de 1912. 
/ 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
F. B.—Tiene usted razón : pero el 
problema de sacar la mitad un tercio 
y en cuarto de un todo es irresolu-
ble. Si hubiese dicho como se dedu-
c e en prorrateo la proporción apro-
ximada de las tres divisiones, hubié-
ramos hecho lo que usted indica. 
Además ese problema se ha resuelto 
en esta sección como tres veces. 
Una suscriptora.—Armando Pala-
cio Valdés es asturiano. 
1 Una curiosa.—¿La edaid de Espe-
ianza Tris? Desde que la conozco es-
toy en la convicción de que no pasa: 
de los veinticuatro años. La reina 
de la opereta, la cantante de voz más 
pura y argentina y expresión más 
viva en el canto, de más elegante f i -
gura y de rostro más hechkero, será 
joven durante muchos años. 
J. C.—En el dorso de los billetes 
dice que ae pagarán nueve aproxi-
maciones de $300 á la decena del pr i -
mer premio.'" Aunque la forma en 
que está redactado es muy confusa, 
pues parece que las aproximaciones 
no son al número del primer premio, 
sino á. su decena; supongo que ha-
brán querido 'decir nueve premios con 
el c íyá^ter de aproximación á los nú-
meros que forma la decena del primer 
premio. Si es así, entiendo que en 
la decena de un número entran todos 
los números inmediatos, cuyas cifras 
de la centena son iguales. Así pues. 
)« de.-ena del 181 es 1.80. 182, 188, 
184, 185, 186. 187, 188 y 189. Todos 
los números de tres cifras que empie-
zan con el 18. 
J. A.—Van cuatro veces que digo 
que el Rey Alfonso XI1T se easó el 
31 de Mayo de 1906. 
M . J. Díaz.—Ne tengo pormenores 
sobre' lo que pregunta ; pero hay 
quien podría servirle á usted con for-
malidad. 
Un suscriptor.—Xo creo que el 
cuento de Echegaray titulado £'Por 
qué Hl diablo es zurdo," contenga 
alusión alguna sobre ningún persona-
je. Es un trabajo de pura fantasía. 
' Márgaro .—El nombre que usted 
anota en su carta debe escribirse Ola-
11o: y allá va por cuarta vez la regla 
para medir la capacidad de un barri l 
ó de una pipa : 
Para saber los litros que tiene de 
cabida se usa la fórmula llamada de 
Revuelta, ó sea: 
Y=C:i'0:62r> 
Se miden con un listón los decíme-
tros cpie van desde el agujero del 
centro hasta un ángulo interior del 
tonel (Is^ mayor distancia posible), 
maltiplique 'dos veces por sí mismo 
este núniOTO de decímetros, v el pro-
ducto multiplíqnelo por 0*625. E l re-
sultado serán los litros de cabida en 
el tonel. 
Ejemplo: 
Sj el l i t ro 
da 7 de-
címetros 7-f-7-f-7=343 
;;4:!J-0 "625=214:375 litros 
Son 214 litros y un tercio. 
I . F. -Si señor, con la apertura del 
Casal de Panamá se un i rán las aguas 
dej Allántieo ó del Mar Caribe con 
las del Pacífico. 
Matías R.—Pregunta usted cuáles 
son las ocho maravillas del mundo. 
Las principales son estas: 
Primera. Pna mujer que no hable. 
Segunda. Un marido contento con 
su suerte. 
Tercera. Un cesante que no clame 
contra el Gobierno. 
Cuarta. Un punto que no pierda. 
Quinta. Un banquero que no gane. 
Sexta. Una ' ' j amona" que diga 
los años que tiene. 
Séptima. Un hablador que no los 
diga, aunque no se les pregunte, 
etc., etc., etc. 
—Pues /.y la octava? 
—¡ A h ! esa es una niña de quince 
años á la que no le guata el baile. 
B. R. P.—Ya le ha salido á usted 
una candidata. Mande las señas y 
domicilio para darle pormenores. 
Niña del balcón.—Si lo de usted no 
és broma y va con formalidad, en-
vié la direoción pa/rai comunicarle 
noticias; 
RIFIRRAFE 
Sobre el plagio 
. Villaespesa estrenó recientemente 
" E l Alcázar de las Perlas" con éxito 
e.\1 i-aordinario. Y apareció un suior 
desconocido, que publicó varias cartas 
con motivo del estreno, y sostuvo que 
el alcázar era de su propiedad > porouc 
con el mismo título, con los mismos 
personajes y con el mismo argumento, 
él había publicado una leyenda. 
La cuestión, que es de in terés hi/o 
que se preguntara nnevameftte donde 
acababa la »riginalidad y donde em-
per'.nha el plagio. Y mientras el señor 
desconocido acusaba de hurto á V i -
llaespesa. toda la prensa española fe-
licitaba al cantor por la gracia de su 
verso, y debiera además felicitarlo por 
el milagro que hizo:—sacó un nombre 
*de la nada. 
Porque no puede neearsp oue V i -
llaes.pesa plagió: le acu*an título. >a-
ma. escenario y personajes: pero todo 
ello se encontraba muerto. Oui<>n l e s 
cubriera el tesoro, no había sabido 
anroverdmrlo bien. Villaespesa lo cogió, 
hízolo suyo, lo vivificó, y lo llenó de 
luz y poesía. El inventor había recogi-
do todos esos elementos para hacer 
una carreta, y Villaespesa los engran-
deció é hizo un ferrocarril. E l símil es 
vulfirar. ñero es exacto. 
Cuando se le echó en cara á Camp'ia-
mor la adaptación ó apropiación que 
hacía de las ideas ajenas, respondió or-
gullosamente: 
—Plagio: pero plagio lo bueno para 
hacerlo mejor. 
Y esta es la magna virtud que dis-
culpa y justifica el gran delito: se pue-
de coger lo bueno, pero siempre á con-
dición de que se lo perfeccione: pode-
mos acopiar estrellas que no fueron 
creadas por nosotros, pero siempre á 
condición de convertirla*! en soles. 
Ventura de la Vega aseguraba : 
—En literatura es malo robar, pero 
robar y matar es la primera de las 
buenas obras. 
Y se mata en literatura, cuando la 
tarea robada y el autor de esa tarea se 
hunden en la oscuridad, mientras ŝ  
envuelven en luz el ladrón v la tarea 
del ladrón. En literatura, pudiera con-
cebirse fácilmente '"'el crimen conside-
rado como una de las bellas artes." En 
este único sentido son criminales casi 
todos los grandes e*eritores. Shakes-
peare no tiene un solo dramA que no 
pquivalora á un saqueo. Cervantes ê 
anrove^hó de lo que pudo. Le Sft^e 
entró á mano armada por el huerto 
prohibido. La Fonkiine se hizo inmor-
tal como fabulista sin inventar una fá-
bula : y andan cerca de lo mkmo SV 
manietro y Harzenhusch. v mnv antes 
one ellos Pedro, y antes todavía Bra-
bio. y ante-* todavía E«or>o. si es que 
Lokrnan y Esopo son distintos. 
Y si de las cosas grandes se permite 
baiar á las pequeñas, en castellano 
exista un epigrama tan famoso v popu-
lar que pudiera conceptuarse frase he-
cha : 
El señor don Juan de Robres 
con caridad sin igual. 
hi/o este santo hospital. 
ñero antos hizo los pobres. 
El autor de este epigrama apenas 
tien^ uno solo c i n a originalidad le pe^-
Irnczea: he aquí la idea oue expone, 
en la Carta ridicula de Diego Mon-
fnv- ' - ^ í j l o X V I í—: 
" A y e r murió un genovés muy neo. 
y ha fundado un hospital con mu cha 
r^nta para r-nrar los pobres, y ha man-
dado poner este p^'+afio en su «^'viifn-
ra :—Aquí vace Morcautonio Pol^fer-
mo, mercader ginovés. natural d e Pre-
mura, que primero hizo los pobres y 
desnnós el hospital." 
Idea nmv pa^ecidf» encuéntrase en 
este enento de don Tuau de Argui jo : 
" E l Cardenal Talavera labró un 
hospital muv suntuoso en Toledo, en â 
misma sazón míe el Rey había pedido 
al Reino un donativo. 
"Dijo don'.Praneés nue entre el rev 
y el cardenal se juntaba todo el KofiDÍ-
tal. porque el Cardenal labraba la Ca-
sa v el rey hacía los pobres." 
Y siñ embargo, el epigrama en verso 
no pierde nada con estos antecedentes: 
porque el autor aprovechó las ruedas 
de carreta que Monfar le presentaba, y 
la.-; hizo ruedas de ferrocarril. En ello 
está su originalidad : sin él. nadie sa-
bría hov del ginovés de Premura que 
bacía pobres y hospitales. 
E l hurto de Villaespesa tuvo la mis-
ma v i r tud : de una prosa incolora y so-
segada, sacó él una poesía llena de 
chispazos de oro y repleta de amores 
y temblares. Y púdolo hacer por esto, 
y púdolo—item más—porque si la tal 
prosa es de leyenda. ía leyenda no es 
de nadie, hasta que la vuelve suya un 
escritor de prestigio: Margarita la 
Tornera, de Zorrilla, pasó por un gran 
número de manos—(unas, que hicieron 
Cantigas, admirables; otras, que hicie-
ron un Quijote espúreo, pecadoras—) 
y á nadie perteneció ha«ita que él le dió 
su nombre- don Juan Tenorio se acer-
có á mil puertas—Cuna, la del maestro 
mercenario, de castillo; otra, la de don 
Antonio de Zamora, de cabana—) v no 
se quedó con nadie hasta que halló la 
puerta de Zorrilla. EJ niño de la hola, 
de Alarcón. anduvo de boca en boca 
hasta oue el novelista le ahiió. y áun 
así salió á la escena convertido en Ou-
rro Vargas, 
Todo lo dicho se resume de este mo-
do: los que no tenemos arte para con-
vertir en plata el vaso de cobre ajeno, 
deberemos beber en nuestro vaso: 
los que. como Villaespesa. tienen un 
verso de |»lata. pueden haberse í u va-
so con la prosa que aparezca en su ca-
mino. 
Las khan no non Af quien las halla, 
situ) de quien las fecunfla. 
ENEAS. 
BALADA 
—Tú le viste. Tus pupilas 
sus pupilas ref le jaron. . . 
—Tú le oiste. En tus oídos 
su acento quedó soñando. 
—Aún en tus manos aspiro 
el perfume de tus manos.. . 
•—Aún en tu voz languidece 
la dulzura de sus labios. 
—Era moreno. 'Sus ojos 
eran negros y rasgados... 
No. mi hermana, más azules 
que las aguas del remanso. 
—Sus cabellos eran negros.. 
—^Bran como el sol, dorados.. 
—Llegó vestido de púrpura , 
jinete en negro caballo. . . 
—La túnica estaba rota, 
sus piés estaban descalzos... 
— U n azor preso en su puño 
y una espada en el costado.. 
—La sien ceñida da espinas, 
el corazón traspasado. 
¡ y cuatro clavos de sangre 
en la palma de sus manos....! 
Francisco Villaespesa. 
UN HOMBRE ESPLENDIDO 
—Comparito—dícele el señor Ge-
neroso á un su aanigo que le cuenta 
sus miserias. No se apure ' " u s t é . " 
Cuando se vea ' p e r d i ó " acuda á mi 
casa, que " a y r " hay siempre un pla-
to ' pa iwpté." 
—¿ Pero y mi 1' mu j é ' " í 
— Y otro plato " p a " la " m u j é " 
de " u s t é . " 
—"Grasia." ¿Y mis '"sinco" hi-
jos? 
— Y "o t ro sineo plato pa" los 
"s inco" hijos de " u s t é . " 
—Pero, " s e ñ ó " Generoso, me "de-
jaste" atónico. Un "plato "pa ea" 
ano " é nosotro.. . " /,Es que ha pues-
to " u s t é " cacharrer ía? 
j . V. TOMEY. 
CASOS Y COSAS 
—¿Usted cree que el señor, después 
de aquella comida estaba bajo la in-
fluencia del alcohol ?—preguntó el 
juez al testigo. 
—¿Bajo q u é ? . . . — d i j o el testigo. 
—¡Oh! Por raí parte, lo único que sé 
es que estaba bajo la mesa. 
—¿Cuál es el colmo de la econo-
mía? 
—No sé. 
—Mirar por encima de los anteojos 
para no usar los vidrios. 
Disputaban dos necios en un con-
vite. 
E l uno sostenía que se debía decir 
vamos á beber; el otro: vayamos á be-
ber. 
Una señora que escuchaba la dispu-
ta, y que no debía de ser rana, la cor-
tó diciendo: 
—Creo que ninguno de los dos tie-
ne razón, porque hombres como wt«-
des lo que deben decir es: llévennos 
á beber. 
La "aviación' 
y los "caza aviadores" 
Leo en el "Alrededor del Mundo" 
del día 20 del mes pasado, la descrip-
ción que hace el cronista " A r g o s " re-
ferente á dos inventos de máquinas vo-
ladoras y al procedimiento ensayado 
por dos buqnes de guerra americanos, 
para cazar ó destruir á los aviadores y 
sus aparatos. 
Figura en primer término, un " H i -
droplano" inventado por el señov 
Pella Villok él cual asegura, que su 
máquina puede ser desarmada de las 
alas y convertirse en un "velocípedo 
de agua" (q-uerrá decir, en un velocí-
pedo acuático, hídrico, náutico, ó ma-
rí t imo). 
Desde luego, se observa á la simple 
vista de la fotografía del proyecto, que 
el inventor desconoce los principio-? 
i más elementales de la dinámica aérea, 
de la distribución constructiva y del 
equilibrio estable. 
Los elementos de resistencia pasiva 
á la penetración en el aire, tienen tale.s 
espesores, y sus equidistancias son tan 
desproporcionadas, que en funciones 
absorberían la mayor parte de la fuciv 
za motriz por restarle al propulsor el 
rendimiento que debería producir sí 
esfuerzo de su trabajo, lo cual perju-
dicaría notablemente la velocidad del 
" A v i ó n . " (nombre que dan ahora los 
franceses á los aeroplanos). 
El peso total del "Hidroplano ." es 
excesivo con relación á la fuerza sus-
tentadora de las velas, esta circunstan-
cia dificultaría su ascenso y aunque lle-
gara 'k elevarse, constituiría un grave 
peliarro en el momento del descenso. 
El reglarrc constructivo y de equili-
brio, no aparece por ninguna parte, 
puesto (pie los núcleos pecantes están 
fuera de los rentros de presión y esto 
produciría irremisiblemente, la caída 
de la máquina al menor contratiempo 
atmosférico. 
Un aeroplano que en un momento 
dado puede transformarse en una bici-
cleta marítima, no puede ofrecer sra-
rant ía ninguna de seguridad. (;Qué 
concepto podría merecernos un pro-
yecto de locomotora que pudiera con-
vertirse en un vapor, ó un vapor en 
locomotora? Pne.a el mismo concepto 
que formaría el lector, es el que yo 
formo de una máquina voladora 'me 
pueda ser n á u t k a . ó una nave náutica 
qaie pueda ser voladora. 
Cada sistema de locomoción, requift-
' re aparatos perfectamente definidos 
sin combinaciónf>! fransforniistas por-
: que esto, no solamente les qui tar ía la 
i cohesión necesaria, sino quie los anula-
i r ía para resistir los esfuerzos á que 
¡ tendr ían qne someterse al verificar sn 
1 objeto por cuya razón, las naves aéreas 
¡no deben ser más que aéreas y el do-
1 tarlas de arriba je para el suelo y pam 
i el agua, hay que reducir sus proporcio-
j nes todo lo posible porque si son exce-
sivas comprometen la seguridad del 
I vuelo: por esto «n misión no puede ser 
otra nue la de facilitar el descenso de 
la máqnina. el repararla v el equipar-
la. 
Por tanto, para que un aparato de 
aviación tenga en principio condicio-
nes viables, es preciso nue sea exclusi-
vamente aéreo, "orno el vapor es exclu-
sivamente marítimo v la locomotora es 
exclusivamente terrestre. 
I I 
Figura en secundo liKrar. un aero-
plano que tiene la forma de un cedazo 
enando cualga de la pared, llevando 
dentro del área ele la célula cilindrica, 
tres velas superficiales de sustentación. 
Del centro del cedazo, parte hacia 
atrás un brazo de palanca como si fue-
ra una romana, en cuvo extremo pos-
terior, va el timón directivo y el d* 
profundidad, y en el anterior, va la 
hédice, el motor y el aviador. 
Su autor, nue es un insreniero ame-
r i -ano de Paterson ÍPstado de Xueva 
Jersev). lo ha bautizado con el nombre 
de "Triplano Involcable" pertenecien-
te al sieíema celular. 
Ya dije en mi artículo del 21 de Di -
eiembre último, rpne el inventor del ce-
lóla je aviatorio fué el ingeniero de 
Sv-dney Mr, TTargrave. El apo 1905, 
Mr. Arr-hdeacon mandó construir á la 
casa "fvureont" do Paríc. un biplano 
de dir-bo sistema, el cual fué ensayado 
en el Sena piloteándolo Gabriel Voi-
sin, siendo los resultados obtenidos bas-
tante satisfactorios (porque no hacía 
viento). La misma casa había construi-
do otro aparato idénítieo para Luis Blé-
riot, pero Voisin que, desde oue abrazó 
la carrera aviatoria manifestó siempre 
tener un carácter muy vehemente, qui-
so pilotar aquel mismo día dicho apa-
rato y al hacerlo, no se dió cuenta de 
que el estado atmosférico había varia-
do resultando, qne las corrientes trans-
versales lo tumbaron sobre el Sena, sa-
liendo milagrosamente ileso de aquella 
aventura, sm más consecuencias que el 
consiguiente remojón. 
Con este ensayo quedó demostrado, 
que el sistema celular no evita los vuel-
cos de los aparatos; no obstante, Voi-
sin que se había m-amorado de tal sis-
tema, convenció á Blériort para asociar-
se y comprar los talleres de Surcouf lo 
cual efectuaron, empezando por cons-
truir un doble biplano de tabiques la-
terales, pero en vez de ser planos les 
dieron la forma elíptica, presentando 
dichas superficies en los costados 9e-
mifusi forma dos. El ensayo se verif ic ' 
en el lago de Enghien. y H resultado 
fué un completo fracaso dando lucrar 
este iyicidenic, á la separación de am-
bos hoy ilustres aviadores. 
También Santos Dumond hizo su 
"debu t" aviatorio con nn biplano < 
hilar, pero pronto abandonó tal siste-
ma optando por un monoplano al qué 
llamó Behioitdlc 
El ingeniero Mr. Givaudan. inventó 
un "Mnlt iplano Cilindrico Celular" 
que lo constituían, dos cedazo* puestos 
en serie (uno det rás del otro> el cual 
hizo concebir grandes esperanzas para 
la conseciición del equilibrio estabK 
pero sus resultados futron tan negati-
vos como los obtenidos por Voisin. 
Desde luego, los aparatos celulados 
son los mejores para el aprendka.ie 
aviatorio, porque las prácticas se efec-
túan siempre cuando no hay corrientes 
aéreas muy sensibles y en este caso, las 
células dan mayor estabilidad que las 
aparatos abiertos, pero pretender 
afrontar el ímpetu de las oon-ientes 
densas con superficies de resistencia 
tan enormes, como las planas y las cur-
vas le los tabiques celulares, "es una 
temeridad propia de nn estado incons-
ciente." 
Si el ingeniero Paterson. después de 
no aportar ninguna novedad á la avia-
ción, .persiste en el ensavo de un "Ce-
da/xi Triplano Involcable." no ta?-d«-
remos rnnoho tiempo en tener que la-
mentar otra hecatombe avia'toria y otro 
desprestigio más para el sistema eelu-
lar. 
I I I 
Por último-, figura en tercer lugar, 
un ensayo llevado á cabo por dtos crtr-
ceros de guerra americanos, para ca-
zar máquinas voladoras. 
Yin uno de los cruceros, se elevan 
cinco cometas amarrados simulando 
aeroplanos; el otro crucero, concentra 
los fuegos de sus cañones sobre el gru-
po de cometas, des-fcrozándolas en un 
momento; contribuven á. la realización 
de tal experiencia, la infantería de ma-
rina del buque coñaneador que dispa-
ran sus rifles " Springfield" inventa-
dos para tal objeto, •quedando demos-
trado ''según los técnicos que han in-
formado los resultados del experimen-
to) que por ahora no hay que tener 
miedo á los aparatos de aviación, pues-
to que los rifles y las ametralladoras 
"caza aeroplanos," pueden destruirlos 
en un sant i -amén. 
Dice un adagio francés, "que si las 
liebres pudieran disparar las escopetas 
como nosotros, no las podríamos cazar 
tan fáci lmente ." Y yo en este caso dw 
go lo mismo que el refrán. 
Si las cinco cometas amarradas é in-
defensas, hubieran sido máquinas vo-
ladoras perfectamente armadas y d m -
^idas por pilotos estratégicos, tengo la 
completa seguridad de que el crucero 
americano, se hubiera visto y desmdo 
para destruirlas. 
Yo. con sólo dos naves del " M n l t i -
plano Terrohidroaéreo" inventado por 
mi, me comprometería desde luego á 
echar á pique en menos de dos horas, 
una escuadra compuesta de veinticin-
co unidades de combate, siempre que 
maniobrara dentro de nn perímetro de 
doscientos kilómetros cuadrados. 
t o m a s SANTORO. 
Habana 22 dé Enero de 1912. 
Cuchufletas y rebuznos 
Cruzó un globo el espacio, y á un pollino 
que, con la carga á cuestas, 
marchaba remolón y cojeando 
por una carretera, 
le dijo: "Adiós, jumento; 
apresura la marehe, á ver si llegas 
antes que yo, que marcho velozmente 
á. la inmediata aldea... 
¡No había reparado que eres cojo 
y no puedes correr. . . ! ¡Chico, dispen-
ísa!'* 
Dió un resoplido el burro, y su camino 
siguió con marcha lenta, 
sin dignarse mirar al que en la altura 
le quería humillar con cuchufletas 
y ¿ las dos ó tres horas, á su paso, 
en medio de la larga carretera, 
tropezó con el globo que, hecho trizas, 
arrastraba su lona por la tierra 
falto del gas que lo elevó del suelo, 
para impulsarle en viento en su carrera 
Sin decir el borrico una palabra, 
echóse el globo á cuestas 
y, á, los pocos momentos, cojeando, 
dejó el globo en la aklea, 
y al despedirse de él, rebuznó y dijo, 
metiendo entre la lona la cabeza: 
"¡Ya ves que hemos llegado á un mismo», 
(tiempoli 
No te inches orgulloso, y ten en cuenta 
que el que va por las nubes cae á veces» 
y el que va cojeando siempre llega." 
Y el globo, mustio, reqHcó? "¡Hay rebuz-
(nos que parecen sentencias 
José RODAOw 
ASTUCIA 
Una ferretería pu*io un anun-cio so-
licitando un muchacho de mandados. 
Sucedió que <ruando el encargado es-' 
taba hablando con un cliente entró n n 
muchacho. Creyendo el encargado qne 
quería comprar aígo, le dipo al clien-* 
te que lo dispensara un momento, y 
dirigiéndose al muchacbo le p reguntó 
qué quería. 
Bl muiebacíio 3e contestó qne había 
visto su anuncio y venda en solicitud 
del empico. 
Por supuesto, el encargado se enco-
1 erizó por haber sido molestado mien-
tras hablaba con un cliente, y dijo al 
muchacho : 
Salga de aquí y váyasp, y si lo IIfi-
mo después que haya salido le daré el 
empleo, de lo contrario cont inúe ale-
lándose de mi casa á la mayor veloci-
¡ dad posible." 
E l muchacho hizo lo que se le ha-
bía ordenado, pero al momento de sa-
l i r agarró una pala que estaba recos-
tada de la puerta, se la echó al hom-
bro y continuó su camino. 
Antes de que hubiera marchado Ü0 
yardas el encargado corrió detrás de 
I él y lo llamó. 
E l muchacho volvió, se quitó el sa-
co y le p regun tó qué trabajo tenía 
que haeer. 
El encargado lo examinó bien y 
luego le d i j o : ' 'Tsted es la persona 
I qu« yo necesito, así que se. queda us-
ted al servicio de )a casa." 
3 i 
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LA SEBIDÁ M1IJEE 
T O M O I 
Se vende en la libi-erla de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Xeptuso. 
I I 
(Continúa.1 
verdad es, pero cu cambio me pro l i i - | 
bieron volver á Schonwerth. . . Aque-j 
Ha etxranjera que venía de uu país • 
•tan distante, aquella india encerrada 
tras las verjas del cercado que le 
t a b í a sido destinado, me preocupaba 
lo indecible.. . S í . . . , escandalízate. 
Ju l i ana . . . Pero lo cierto es que al 
pasar revista á mis años juveniles 
one veo cometiendo una porción de lo-
'Cnras inspiradas por el elemento feme-
nino Mp he tirado al agua eTponien i 
do np vida por apoderarme d* un lazo ' 
dé un vestido que se había desprendido ; 
^nrante un paseo: he bebido un exe-1 
«rabie champagne indi gena en el za- j 
Pato de una bai lar ina. . . ¿Cómo no' 
i^a 4 rondar el cercado prohibida, pa-
ra cntrevM- á la mujer á quien v i tío | 
Sisbérto amaba con locura ? La puería I 
está cerrada, pero como la extran- ^ î o 
jera á quien llamaban mi tía había 
juzgado sin duda ¡ue su sobrino era 
un necio y un boquirrubio insoporta-
ble, se me prohibió abrir ó entreabrir 
aquella pu«rta. En vista de ello me di-
rigí, latiéndome el corazón de una ma-
nera espantosa, hacia el bosquecillo' 
cerca d d cual estaba la puerta de 
aquel paraíso terrenal . . . No oía nada, 
no veía nada. . . pero de repente vi á 
mi tío. No pronunció una palabra, pe-
ro la sonrisa de irmica comuasión t i í ' 
i luminó su rostro, me produjo'im efec-
to tal. ipié olvidando t o d o o rgu l lo . . . 
sí, me da vergüenza cotí f esa r io. . . 
eché á correr. E l mismo día, sin que 
yo lo pidiese, mi coche de viaje vino 
"á esperarme al pie de la escalinata del 
rastillo de Schonwerth. E l jovenzuelo, 
mortalmente herido por su tío, fué, 
sin más explicaciones, despedido con 
mucho cariño por é s t e . . . y empaque-
tado en el coche que se le llevó en el 
'Mainau se acercó sonriendo á la 
ventana y miró | ] eercido indi^. Ta 
<«-8 cási de noche. El tejado plano d .̂ 
la casita desaparecía la obscuri 
con los rosales trepadores que U ca-
brían. S^lo en la '';úpuip. del templo re-
flejábase la luz moribunda. 
—No volví á ver á. mi tío—proel-
guió Mainau—sino para cumplir su 
última voluntad, para aáistir al em-
balsamiento que efectuó su m é d i c o . . . 
Vine aquí, y el amo impi rioso, el hom-
bre que había puesto la ley á cuantos 
le rodeaban, yacía envuelto en su su-
dario. Entonces supe que. con grau sa-
tisfacción de su hermano y de su ami-
go de Berg. había renegado de todos 
los errores de su vida, y que. arrepen-
tido de ellos, había echado de su lado 
á los dos paganos á quienes consagrara 
su ternura. 
Supe que mi tío había reconocido 
que aquella mujer he había burlado de 
él. que el niño que yo viera en otro 
tiempo en los brazos de la señora Lohn 
no era suyo, aunque así se lo habían 
hecho creer para estimular ^1 eariño 
de mi tío y heredar su inmensa fortu-
na . . . Y supe todo esto en el momento 
en que viéndome considerado como he-
redero del tío Gisberto. reclamé y re-
cordé la existencia de ese niño. 
Entonces me presentaron, no nn 
testamento, porque no lo había, sino 
uno de los numerosos escritos de mi 
tío. Su enferniedad que fué bastante 
larga, era una parálisis laríngea. Ha 
• mu:-ho tiémpo que jao podía jiablar 
y suplía el lenguaje con la escritura. 
Efee muéble—^djjo señalando un precio-
só bargueñorrtrcstá lle^e de eso$ escri-
tos. En el que yo v i declaraba que " l 
matrimonio contraído en la India no 
había sido ratificado según las leyes 
europeas; que el hijo dé aquella mu-
jer no era hüo de Gisberto Mainau. 
que había qeu criar á ese niño por ca-
ridad, acostumbrándole á la condición 
humilde á que estaba destinado. 
Yo no tenía derecho para modifí-
ear las cosa.s... Además, aqnella mu-
jer que había engañado á m i tío. me 
parecía uno de los seres más viles de la 
tierra, l i e conservado esta opinión. Mi 
tío el Mariscal y yo. éramos por lo 
tanto, heredeiros legítimos de su fortu-
na, y como no apareció ningún doeu-
monto que desmintiese las categóricas 
afirmaciones de mi tío ,entramos en 
posesión de Schonwerth y de toda la 
fortuna de Gisberto Ma inau . . . De 
modo #qiie llegue á ser el dueño de 
Schonwert.. . Ya no había delante del 
cercado indio ningún hombre que me 
hiciese huir con una sola mirada, 
echándome de su lado por un pecadi-
11o.. . Y en la •casa para ella construi-
da, yacía anonadada aquella mujo'' 
hecha de aire y fuego, aquella flor do 
loto, aquella sílfide encantadora. 
—¿ Por fin pudiste verla ?—pregun-
tó Liana. 
— ¿ Y o . . . ?—exclamó el Barón con 
un gesto de repugnancia.—-¿.Yo? Usa 
mujer falsa y perversa es para mí un 
objeto de horror. Además—añadió con 
una especie dp vacilación: las personas 
enfermas me dan asco ¡ cada una de la.s 
fibras ?anas de mi ser se crispa sólo 
con pensar en ellas. . . Esa mujer está 
atontada, aaraüzada, jr lanza - i . mena-
do gritos penetrantes. Se está murien-
do desde hace doce años. Nunca la há 
vLvio. y evito, siempre ique puedo, el 
paseo qeu conduce á la casa en que 
i vive. 
Liana dejó caer la tapa de su cestita 
i de labor y llamó á León, que se enírre-
| tenía en coleccionar chinitas en el pa-
! seo inmediato. Cuando Mainau comen-
zó su relato, sintióse atraída hacia él 
por una especie de emoción. Al fin, le 
hablaba de él de su f a m i l i a . . . Acaso 
j se estableciese entre ellos una mutua 
confianza... Pero de repente vió ei--
! guirse entre ambos la repugnante ca-
; beza del egoísmo más completo, del 
j que vuelve la espalda al sufrimiento 
• ajeno, á los males de sus semejantes, 
para evitar que disrainnyan sus goces, 
ó que se turbe su t ranqui l idad. . . Y 
el apuesto Mainau le pareció converti-
do en un monstruo. 
—Da las buenas noches á tu padr'?, 
León—dijo la joven al niño, que se ha-
bía precipitado hacia ella y se celgaba 
de su brazo. 
Mainau cogió al niño y lé besó. 
—Bueno, 'Juikna—-dijo dejando 
otra vez al chiquillo en el suelo.-r-,. Te 
interesas todavía por la mujer que v i -
ve en al casa india? Confío en que no 
volverás á protestar tácitamente tra-
tando r-on cariño á ese aborrecido v i -
ga hundo. Debes de haber compreudi. 
d o . - » y > 
—Yo fardo mucho en hacerme carsrt» 
de las situaciones complicadas, — re»-
pondió Liana.—y necesito algún tiem* 
po para formar mi opinión. 
Se inclinó ligeramente y salió de la 
estancia llevando de la mano á León, 
—¡ Maestra de escuela. . . !—murmu-
ro Mainau entre dientes con jeierta 
despecho. Luego se encogió de hom-
bros.—¡Bah. . . !—dijo—¡ni hecha de 
en-argo para las funciones que desem-
peña ! 
Y. dando un violento campanillazo, 
mandó qeu le enjillasen un caballo, y 
se marchó á la ciudad para pasar en 
ella la noche. 
Una hora después decía á su amigo 
Rüdiger : 
—Hay qeu convenir en que el des-
tino ha secundado admirablemente 
mis planes. Mi mujer no cantil, no pin-
ta, y , ¡oh dicha suprema. . . ! tampoco 
toca el piano. ¡Bendito sea. D i o s . . . t 
Por ese lado estaré tranquilo, y nun-
ca tendré las molestias de los ejercí-' 
«ños, de las pretensiones, de las r iva l i -
dad es y de los desengaños que son el 
patrimonio de los aficionados... A ve-
ces—pocas—me parece más bonita da 
lo que yo creía y de lo que hacía falta. 
Pero, como no tiene ingenio ni la más 
ligera noción de coquetería, nunca se-
rá peligrosa. Es mucho menos corta de 
alcances y mpnos sentimental de lo qna 
pcnsabfiL & i n embargo, «u intol^ea-
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CARTAS A LOS 
RTADORES (i) 
Síntesis de un proyecto de Cons-
titución para la República de 
Cuba; por "El Comandante". 
Derechos que la Constitución 
g-arantiza 
(Continúa) 
Art . 16.—Libertad de locomoción, 
Cualquier extranjero declarado legal-
ni/»l< pernicioso podrá ser expulsado. 
Ciml liiicr cubano 'declarado legalmcn-
U pernicioso puede ser i iwiUdo á sa-
l i r de la República ú obligado á resi-
dir por cierto tiempo en alguna de las 
islas a lyaeentes á Cuba. 
A i t. 17.—La instrucción es una ne-
üfpsidüd común. La sociedad debe fa-
vorecer los progresos de la razón pú-
bUiea y poner la instrucción al alcan-
cé de todos. Por tanto la segunda en-
séfianza y la superior serán gratuitas 
. ^adas por la Nación. La primaria 
es obligatoria. Esta y la de agricultu-
ra, artes y oficios, serán también gra-
tuitas pero costeadas por los Ayunta-
mi.ntos y las Provincias, respectiva-
mente. Los cargos de maestros ipúbli-
cos deberán proveerse por oposición y 
podrán optar á ellos nacionales y ex-
tranjeros. 
Ar t . 18.—Libertad para enseñar y 
aprender. Xo se exigirá á los aspiran-
ffcs í\ títulos profesionales otros •cono-
cimientos tpie ios rigurosamente nece-
sarias 'para el hábil desempeño de la 
profesión. 
Art . 19.—Libertad de cultos y en la 
práctica de toda clase de ceremonias 
religiosas sin más limitación que el res-
peto á la moral y al orden. 
Art. 20.—La seguridad consiste en 
Ja protección que la sociedad concede 
á bada uno de sus miembros para la 
conservación de su persona, derechos y 
propiedades. La ley debe proteger la 
libertad pública é individual contra la 
r.iMvsión de los gol>ernantes, 
Art . 21.—Nadie podrá ser compelí-
do a mudar de domicilio ó residencia 
sino en virtud de sentencia ejecutoria 
de tribunal competente. 
A r t . 22.—El domicilio es inviolable, 
etcétera. 
A i t . 23...—No se violará el derecho 
d. ! pueblo que lo pone á cubierto de 
rc.istros arbitrarios, etc. 
Art . 24.—En tiempo de paz ningún 
i r i litar puede exigir alojamiento, ba-
gaje ni otro servicio real ó personal. 
En tiempo de guerra sólo podrá exigir-
lo en los términos previamente osta-
bieci'ios por la ley. 
Artículo 25.—En ningún caso se de-
ten irá la correspondencia pública 
cniiiiaila al correo, ni se abr i rá sino por 
la persona á quien va dirigida, ni de-
jará de recibirse en las estaciones posr 
tajes ó telegráficas la que se entregue 
para .su expedición, ni se detendrá la 
ti 1. •rráfica. Solo en v i r tud de auto de 
ju( :i ó tribunal competente podrá de-
tenerse una y otra y abrirse ante el 
Interesado la que bajo cubierta se le 
diri ja por correo. Los telegrafistas se-
rán responsables siempre que al tras-
mit i r ó al recibir telegramas alterasen 
en todo ó en parte el texto de los mis-
mos y tanto los empleados de correos 
como los de telégrafos incur r i rán en 
responsabilidad por la demora ó falta 
do entrega de los telegramas y efectos 
postales. Ninguna clase de correspon-
dencia postal será detenida en la esta-
ción de recibo por falta ó insuficiencia 
de franqueo. La «que se encuentre en 
es1a.s condiciones, será expedida sin de-
mora á su destino y entregada á quien 
v;iya dirigida previo el pago de doble 
franqueo. 
Artículo 26.:—Ninguna ley, estatuto 
ú ordenanza tendrá efecto retroactivo, 
ni se tomará en consideración ninguna 
ley para condenar sin formación de 
j u i c i o . Ni el Poder Ejecutivo n i el Le-
gislativo podrá ejercer funciones judi-
ciales, avocar causas pendientes ni 
mandar abrir los juicios fenecidos. 
Artículo 27.—La ley no debe esta-
blecer más penas que las extrictamen-
te necesarias, proporcionadas al delito 
y útiles á la sociedad. Esta procura 
evitar las transgresiones, escarmentar, 
corregir, reformar á los transgresores. 
jíePo no vengarse de ellos. Por tanto no 
podrá imponerse la pena de muerte á 
menos que la sentencia recaiga en in-
dividuos pertenecientes al ejército 6 i 
la armada y sólo en casos de insubor-
dinación ó indisciplina colectivas 
frente al enemigo, ó deserción colectiva 
enfrente de fuerzas enemigas' No po-
drán imponerse fianzas desproporcio-
nadas ni penas crueles.'ni prisión por 
deudas de carácter puramente civil , la 
confiscación de bienes ni penas inusiía-
l a , ó trascendentales i la familia del 
'•ulpaÓle. Nadie puede ejercer violen-
cia para reciamaV su derecho. Los t r i -
bunales estarán siempre expeditos pa-
ra administrar justicia. 
Artículo 28.—A no ser infraganti, 
DÍxiguna persona será detenida sino en 
virtud de mandamiento de juez ó t r i -
bunal competente y por los agentes 
do noticia á quienes la ley haya dado 
egta facultad. Las detenciones se lle-
varán, á cabo en los casos y de la ma-
nera que determina la Ley de Garan-
tía» individuales que sirve de comple-
uto á esta Constitución y que por 
tanto ha -de considerarse parte inte-
grante de la. misma. La detención y la 
prisión provisional deben efectuarse 
an la forma que nienos perjudique á 
(1) Véase el DIARIO de hoy, por la 
mañana. 
la persona y á la reputación del incul-
pado, y su libertad no débe restringir-
se sino en los límites puramente indis-
pensables para asegurar su persona. 
Nadie sufrirá prisión provisional sino 
en su casa ó en los lugares públicos 
previa y expresamente determinados 
por la ley para ese objeto. 
Art ículo 29.—Toda persona deteni-
da será presentada al Juez ó Tribunal 
competente en el menor espacio de 
tiempo que fuere posible, pero sin ex-
cusa ni pretexto alguno antes de que 
hayan transcurrido 24 hor^s de efec-
tuada la detención si la distancia fue-
se menor de kilómetros. Si fuere 
mayor se ampliará el plazo á 24 horas 
más por cada 30 kilómetros. E l Juez 
procederá inmediatamente á tomarle 
al detenido declaración preparatoria y 
á resolver en su Vista. 
Art ículo 30.—Toda persona deberá 
obedecer en el acto cualquier intima-
ción que le hicieren los encargados de 
mantener el orden y la seguridad pú-
blicas y cualquier resistencia se califi-
ca rá como delito grave. De todo acto 
injusto ó arbitrario ejecutado por au-
toridades ó agentes de estas, se produ-
ci rá queja por la parte agraviada á fin 
de que sean severamente castigadas. R] 
que es objeto de agresión sin haberla 
provocado con palabras ó actas depri-
mentes ú ofensivos, podrá repelerla ra-
cionalmente sin responsabilidad. Toda 
persona llamada por autoridad de la 
ley debe obedecer al instante, etc. 
Artículo 31.—Toda persona puede 
aprehender al delincuente infraganti y 
á sus cómplices entregándolos sin de-
mora á la autoridad ó á sus agentes. 
También iá cualquier individuo manda-
do aprehender por Juez ó Tribunal 
competente ó escapado de un lugar en 
que estuviere sufriendo prisión. 
Artículo 32.—Si la persona perse-
guida se refugiare en su domicilio, la ó 
las que fueren en su seguimiento po-
d r á n penetrar en él sólo para el acto 
de la aprehensión. Si se refugiase en 
domicilio ajeno, precederá requeri-
miento al morador de este. 
(Condidrá). 
FHes mm e l s i l 
O U E R V t Y S O B R I N a S 
M n r a l l a S7 A . altas 
Tclafwio «#2, Teiécrafo: Te^éomiro 
A Har tad» «Sft. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
La "Chanooga" 
Poco después de las nueve de la 
m a ñ a n a estuvieron hoy en Palacio 
oiento veinte y seis miembros de la 
asociación de manufactureros de los 
Estados Unidos denominada "Cha-
nboga." 
Dichos señores pasaron al despacho 
del general Gómez, quien los saludó, 
deseándoles que su estancia en la: Ha-
bana les sea grata. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun 
tos, hoy han visitado a l general Gó-
mez, separadamente, los senadores se-
ñores Fe rnández Marcané y Pérez 
André , el Gobernador Provincial se-
ñor Asbert, el doctor Juan Ramón 
O 'Fa r r i l l y el comandante señor Co-
llazo. 
E l senador Nodarse 
El senador señor Nodarse estuvo á 
recomendar al señor Presidente de la 
Repúbl ica el nombramiento del señor 
Ramón Herrera, para la cá tedra de 
Fís ica y Química del Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río. 
vacante por traslado al Insti tuto de 
la Habanai del señor Pedroso, que la 
desempeñaba. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Visitas 
Los Ministros de Méjico y Fran-
cia y el Encargado de Negocios de 
Santo Domingo, visitaron esta maña-
na, separadamente, al Secretario de 
Estado. 
L/a entrevista del diplomático fran-
cés d u r ó largo rato. 
SECRETARIA DE JUSTISTA 
Sobre un decreto 
Esta mañana se entrevistaron con 
el Secretario de Justicia, en el despi-
cho de éste, los Secretarios de Gober-
nación y de la Presidencia y el Subse-
cretario de Gobernación, para cam-
biar impresiones sobre la forma de de-
rogar el decreto relativo al nombra-
miento de la Comisión Revisora. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Para la Memoria 
En la Secretar ía de Hacienda se 
están recopilando datos para la Me-
moria del úl t imo año económico. 
Pa t rón de pesca 
Se ha expedido t í tulo de pat rón de 
pesca, á favor del señor Bernardo Fe-
rrer y Ortega. ' 
Subasta desierta 
Ayer se efectusó la subasta para el 
nrnMularaiento del . hospital de San 
Ambrosio, declarándose desierta. 
Como era l a segunda convocatoria. 
se oirán proposiciones convencionales 
para el arrendamiento. 
Nombramiento 
E l señor Rafael Gómez Pino será 
nombrado Jefe del Negociado de Es-
tadíst ica Mercantil de la Secrétar ía 
de Hacienda, vacante por fallecimien-
to del señor Antonio E. Menéndez. 
No saludó al " C é s p e d e s " 
El Administrador, de la Aduana de 
Manzanillo ha impuesto una multa de 
cinco pesos al capitán de la goleta 
americana •"Hora A. K i n b a l l , " por 
haber' infringido el ar t ículo 16 del 
Reglamento de Capitanías de Puer-
tos, al no haber izado la bandera al 
pasar el guardacostas . " C é s p e d e s . " 
de la Marina Nacional. 
Concierto 
Por ante el señor Subsecretario de 
Hacienda se han celebrado los si-
guientes contratos para el pago del 
Impuesto: 
Con el señor Manuel Prieto, de Hol-
guín, mediante una cuota de $71-28. 
y con el señor Francisco Gutiérrez, 
de Manzanillo, mediante la cuota de 
$229-20. 
Resolución 
Se ha declarado con lugar la recla-
mación del señor Francisco Júst iz , 
sobre multa de $11 que le impuso la 
Administración de Rentas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Toma de posesión 
A las nueve de la mañana de hoy ¿;e 
hizo nuevamente cargo de su puesto 
de Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, el doctor Varona Suárez, el cual 
ha venido desempeñando en comisión 
el Dr. Martínez Ortiz, durante la au-
sencia de aquél de esta Isla. 
Le enviamos nuestro saludo de bien-
venida á tan estimable señor y amigo. 
Un caso de var ióla 
A l señor Jefe de Cuarentenas le ha 
sido comunicado que "«1 caso enviado 
al hospital "Las Animas," proceden-
te del vapor " D a n i a , " con el diagnós-
tico de varicela, resulta ser un caso 
de varióla, y q*ie proceda inmediata-
mente á la vacunación de . todo el 
personal que haya intervenido en di-
cho caso. 
E l mismo caso 
Se dice al señor Comisionado de Jn-
migración que como consecuencia del 
caso mencionado de varióla, proceda 
á la vacunación de todos los que no 
han sido vacunados con éxito: duran-
te la t ravesía de dicho vapor "Da-
n i a . " y que se detengan en Triscor-
nia durante catorce días los indivi -
duos que pudieran considerarse co-
mo no inmunes en el día del des-
embarco. 
Limpieza de una letrina 
Por la Dirección de Sanidad se co-
munica al señor Jefe local que el Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos ha dado cuenta de haberse efec-
tuado la limpieza de la letrina de la 
estación de Samá. 
C r ó n i c a s 
del Puerto 
E L ' H A Y A N A " 
En viaje ordinario llegó esta maña-
na, procedente de Nueva York, el va-
por americano "Havana," con carga 
general y 181 pasajeros. 
DON ANTONIO RIVERO B K I / r R A X 
En este buque regresó á la Habana 
el distinguido abogado don . Antonio 
Rivero Beltrán. miembro prominente 
del partido conservador, por cuya 
agrupación política fué representante 
al Congreso. 
También desempeñó con acierto ca?-
gos en la carrera judicial . 
Reciba nuestro saludo de bienv 
nida. 
DON ANDRES S'. IM ANV 
También vino en este buque el cono-
cido hombre de negocios de Santiago 
de Cuba don Andrés S. Duany. acom-
pañado de su distinguida esposa, se-
ñora Carmen de la Torre, y de su hija 
María del Carmen. 
Sean bien venidos. 
DON PEDRO GARMENDIA 
Otra persona conocida vino en el 
" H a v a n a " : don Pedro Garmenclia. 
hombre de negocios muy conocido en 
esta capital. 
Al AS Y I AJEROS 
Entre el pasaje del vapor america-
no figuran también las siguientes per-
sonas : 
E l joven Fernando Mesa, quien des-
de hace a lgún tiempo reside en Nueva 
York. 
.Mr. Smith P. Ferguson, ingeniero 
jefe de las obras del " M a i n e . " 
E l comerciante don José López Rá-
yes. 
A todos nuestra bienveni la. 
A K IT ARO ONO 
En este barco llegó el anunciado lu-
chador japonés de jiu-jutsu AJdtaro 
Ono, que viene á esta Isla á disputar 
al Conde Koma el campeonato de 
Cuba. 
E L " R A Y A R I A " . — M A L TIEMPO 
EN L A TRAVESIA. 
A las nueve y cuarto de la mañana 
fué puesto á libre plática por la Sani-
dad Marít ima ej vapor alemán " B i-
var ia ," que llegó procedente de Eu-
ropa. 
Tardó 16 días en el recorrido de ia 
Coruña á la Habana, debido á que el 6 
comenzó á navegar con muy mal tiem-
po, el que duró varios días. 
Él pasaje no ha sufrido daño n i ac-
cidente alguno con la mala travesía. 
LOS SEÑORES MOXTAGU 
Entre el pasaje llegado en el "Ba-
va r i a " figuran les hermanos señores 
Guillermo y Carlos Montagú, quie-
nes vuelven de Barcelona, donde al 
lado de familiares suyos pasaron una 
corta temporada. 
El doctor Carlos Montagú ha visi-
tado varios hospitales de España. 
La prensa' toda de la Habana reco-
?ió de la de Madrid y Barcelona la 
noticia de los éxitos conquistados por 
el inspirado poeta Guillermo Monta-
gú en los Ateneos de aquellas ciuda-
des, donde ante numeroso y curioso 
público leyó varias de sus notables 
poesías. 
E) éxito fué completo, y de él ha-
blaron con general encomio toda la 
prensa española. 
Se hace lenguas de la sincera y ca-
riñosa acogida que el elemento lite-
rario y cultural de Esoaña le ha dis-
pensado, colmándolo de atenciones y 
felicidades. 
Reiteramos por ello nuestra felici-
tación sincera á nuestro distinguido 
amigo el representante á la Cámara 
y Notario de Pinar del Río. 
Reciban los señores Montagú nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
MAS YIAJEROS 
Llegaron también en el "Bavaria : " 
El comerciante de esta plaza don 
Francisco Cabaren. 
Don Atilano Yélez. comerciante de 
Cienfuegos. acompañado de su es-
posa. 
El señor Giacomo Carena, repre-
sentante en esta ciudad de la fábri-
ca de automóviles " F i a t . " 
Trae en este buque cincuenta má-
quinas de esta marca. 
DE TRANSITO 
Están á bordo del "Bavar i a . " de 
t ránsi to para Méjico, la esposa é hi-
ja del Ministro de Méjico en Río Ja-
neiro, señor Barreiro. quienes se d i r i -
gen .á su patria para efectuar el 
matrimonio de la joven con el in-
geniero mejicano señor Carlos Lazo, 
que también viaja én este vapor. 
DE K E Y WEST 
El Teniente Coronel Jefe de la Ma-
rina Nacional, señor Morales Coelio, 
recibió anoche un aerograma del Co-
mandante del guarda-costas "Ha-
t u é y . " señor Perearnan, part icipán-
dole 'haber asistido á la parada mi l i -
tar efectuada en Key West, con moti-
vo de las fiestas que allí se celebran 
por la inauguración del ferrocarril de 
Knight y que formaron en la revista 
800 marinos americanos; 100 portu-
gueses y fuerzas y bandas del ejércivo 
y la banda de] Cuartel General de 
Cuba, y varias carrozas. 
Dice el señor Perca.'irm. que la imn-
da del Cuarto! General fué muy aplau-
dida. 
I N CASO DE Y I R U E L A S 
El pasajero llegado á este puerto 
el domingo último procedente de Ca 
ñ a m a á bordo del vapor alemán "Da-
n í a . " nombrado Felipe Mart ínez Del-
gado y que por orden de la Sanidad 
Marí t ima fué remitido en. observa-
ción al hospital "Las Animas," por 
suponerse que se encontraba atacado 
de varicelas, ha resultado que lo esta 
de viruelas, según ha podido compro-
bar la Comisión de enfermedades in-
fecciosas, que se const i tuyó ayer cu 
el referido hospital. 
Con este motivo se ha procedido á 
recoger el pasaje que -había desembar-
cado del expresado buque. 
Ha sido convenientemente aislado 
el varioloso. 
Al doctor Menocal Jefe del Departa-
mento de Inmigración se le ha not if i -
cado el caso para que también se pro-
ceda á aislar á los inmigrantes qué 
habían sido remitidos á Triscornia, lo 
que se hizo acto continuo. 
En Triscornia sólo habían quedado 
100 inmigrantes. 
De ellos 57 fueron remitidos ano-
che al Lazareto del 'Mariel en el re-
molcador " C u b a " de la casa de Gon 
zález. para sufrir allí la cuarentena 
reglamentaria. 
El total de pasajeros llegados en el 
" D a n í a " era de 412. 
En Triscornia fueron vacunados 
ayer todas las personas que allí se en-
contraban, incluso los empleados de 
aquel Departamento. 
También en la Machina se constitu-
yó un médico que vacunó á todos los 
que en dicho lugar se hallaban . 
EL " H A L 1 F A X " 
Con carga y 147 pasajeros fond,;ó 
en puerto hoy el vapor inglés " H a l i -
fax ." procedente de Knights Key y 
Key West. 
G R A T E 
Trabajando á bordo del vapor " P i -
nar, del R i o " sufrió una herida en él 
pie derecho el jornalero Blas Loza 
Meza, vecino de Desamparados núme-
ro 80. 
EN L U Z 
Eduardo Cordovés. vecino de Con-
sulado 77, fué asistido en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción '" de 
una herida leve, e nel dedo anular de 
la mano derecha, la que se causó tra-
bajando en el muelle de Luz, 
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C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE I A PRENSA ASOCIADA 
PRKPARATIYOS DE GUERRA 
París , Enero 24. 
Corre el rumor de que el gobierno 
ha dispuesto que s€ reconcentre en To-
lón la escua dra del Me di terráneo y 
que han salido de aquel puerto tres 
acoraza des y cinco submarinos, con ór-
denes cerradas, ignorándose por lo 
tanto el punto á donde se dirigen. 
MALESTAR GENERAL 
Londres, Enero 24. 
La actividad que cont inúan desple-
gando los buques de guerra italianos 
en el Medi terráneo y el Mar Rojo en 
los cuales detienen los barcos de las 
naciones neutrales y los registran en 
buica de oficiales turcos y contraban-
dos de guerra, ha aumentado el mal-
estar é inquietud general, particular-
mente en los círculos interesados en el 
t ráf ico marí t imo. 
Durante los dos días últimos varias 
de las m i i importantes compañías de 
¡ seguros marí t imos han cobrado 5 por 
ciento de prima para cubrir los ries-
.gos que pudiera ocasionar una guerra 
entre I ta l ia y Francia durante cuatro 
meses. 
Se atribuye los actes realizados por 
la escuadra italiana al pTopcsito que 
tiene I tal ia de poner f i n á la resisten-
cia que le oponen los turcos en Trí-
poli . 
Créese generalmente que la actitud 
que ha adoptado I ta l ia dará lugar á 
graves complicaciones internacionales. 
L A RECLAMACION 
DÉ INGLATERRA 
Todavía nada se ha dicho respecto á 
la conducta que seguirá el gobierno 
británico, respecto á la extracción de 
varios oficiales turcos, entre los cua-
les se halla el coronel Riza Bey, de á 
j bordo del vapor inglés ' •Af r i ca , " en 
! el Mar Rojo. 
Como la decisión acordada en Lon-
; dres. autorizando semejantes extrac-
ciones, no ha sido aun ratificada, el 
gobierno britá,nico queda en libertad 
para promover esta cuestión en cual-
quier época que le convenga. 
MUEVA OOMPLIOA'CION 
La detención del vapor austríaco 
'•Bregenz" efectuada ayer en el Mar 
Rojo por un crucero italiano, viene á 
crear una nueva complicación que 
obl igará probablemente al gobierno 
italiano á dar al de Austria una ex-
plicación satisfactoria. 
CONiFBBENCLA [)B . M I N I S T R O S 
Roma. Enero 24. 
El Jefe del gabinete señor Gioletli 
y el Ministro le Asuntos Extranjeros, 
señor D i San Giuliano. han conferen-
ciado esta mañana acerca de la recla-
mación de Francia para que se ponga 
en libertad las enfermeras turcas que 
fueron sacadas de á bordo del vapor 
J' Manouba" y hoy se da rá al Emba 
jador francés la respuesta á dicha re-
clamación. 
CONiFERENOIÁ PROHIBIDA 
Ciudad de Méjico, Enero 24. 
Según publican los periódicos de es-
ta capital, el gobierno mejicano ha 
prohibido, por indicación de Mr. W i l -
son. el embajador de los Estados Uni-
dos, que se efectúe la conferencia anti-
americana que proyectaba hacer en el 
Teatro Nacional, el poeta argentino 
Manuel Ugarte, y, á pesar de que éste 
haya negado que se proponía hablar 
contra los Estados Unidos, ha sido 
anulada la licencia que se le había 
otorgado para celebrar su conferencia 
en el citado teatro. 
Los estudiantes están organizando 
una gran manifestación en favor de 
Ugarte. el cual ha aplazado su confe-
rencia para el primero de Febrero. 
•HONORES A LOS 
REYES DE INGLATERRA 
La Valette, Malta, Enero 24. 
A l llegar aquí los Reyes de Ingla-
terra en el vaor " M e d i n a " serán es 
celta dos por la escuadra entera que 
Inglaterra sostiene en el Mediterr;neo 
y una división de la de Francia, al 
mando del contralmiranta Bone de 
Lapsyrere. 
Esta ciudad está atestada de france-
ses é ingleses, especialmente, que vie-
nen á asistir á los festejes que se ce-
lebrarán en honor del rey Jorge y la 
I reina María Victoria, que permanece-
j r á n aquí, hasta el 27 del actual. 
I I N D E M N I Z A C I O N DE 
DIEZ 'MILLONES 
Shanghai. Enero 24. 
El minjstro de la Guerra del gobier-
no republicano, general Huang-Sing, 
ha notificado hoy á la "Compañ ía de 
Navegación de China," que tendrá 
\ que pagar una indemnización de diez 
| millones de taels, c[ue equivalen pró-
i ximamente á siete millones de pesos, 
i en ca-so de que dicha Compañía deje 
de facilitar a l gobierno republicano 
los vapore^ que éste le ha pedido. 
K N B E L E X 
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MINISTRO QLTE QUIERE HUIR 
Londres, Enero 2 1 
Según informes de fuente autoriza, 
da, Yuan-Shi-Kay ha determinad* 
aprovecharse de la primera oportunl. 
dad favorable que se le presente para 
salir de Pekín, proponiéndose fijar su 
residencia en la concesión inglesa fl« 
Tien-Tsin. 
AXIVLKSARIO D E L 
NACIMIENTO DE 
FEDERICO EL CIRANDfl 
Berlín. Enero 24. 
La conmemoración del 200° aniver. 1 
sario del nacimiento de Federico el 
Grande, ha dado lugar á grandes ma. 
nifestaciones de patriotismo en toda 
Prusia. 
La ciudad ha sido profusahente de-
1 corada, pero la principal ceremonia 
1 tuvo efecto en Potsdam, en donde el 
Emperador pasó revista á todos aque-
llos regimientos que fueron organiza-, 
dos durante el reinado de Federico el 
Grande, sobre cuyo túmulo colocó e] 
l Kaiser una corona á la terminación de 
la revista. 
CONFERENCIA 
Londres, Enero 24. 
' En una conferencia que hizo Mi*. F. 
i W. Miller, en el Instituto Real y Co-
! ionial, dijo anoche que los japoneses 
; podrían atacar y derrotar á los ame-
ricanos cualquier día, agregando que 
| la alianza de Inglaterra y del Japón 
| no en t raña consuelo ni confianza, por. 
que es una alianza puramente previso. 
ra para la conservación de los territo-
i rios que posee Inglaterra en el Paci-
1 fico. 
SOLUCION DE UNA CRISIS 
Santiago de Chile, Enero 24 
Se ha solucionado la crisis ministe. 
TisA de Chile, quedando al f in cons-
tituido el nuevo gabinete, con el señor 
; Tecomal de Jefe del mismo y el señor 
Sánchez de Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros. 
: KNTRE L A ESPADA Y L A PARED 
Berlín. Enero 24. 
E l crecido número de socialistas que 
han resultado electos para el Reichs-
tag, plantsa una interesante cuestión, 
pues éstos reclamarán probablemente 
la vice presidencia de la Cámara, car-
go que tiene inherentes grandes atri-
buciones y como los socialistas e^tán 
opuestos á la monarquía, ¿qué hará 
un vicepresidente socialista para con-
ciliar sus deberes con sus opiniones 
políticas? 
MATCH DE B I L L A R 
Denver, Colorado. Enero 24 
E l billarista cubano De Oro, quedó 
derrotado en la segunda sesión del 
partido que está jugando con James 
Maturo, al que da 90 bolas, debiendo 
constar el juego de 600. 
La anotación después de la sesión 
de anoche quedó como sigue: Maturo 
172 y De Oro 157. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N I D 0 6 
Londres, Enero 24. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos án 
la Habana registradas aquí, abt ió 
hoy á £89y2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR ' 
Los precio» á que aljrió hoy el Mar-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 15s. 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de ^ n w a 
cosecha, lós . 2 1 / 3 ^ . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 34, 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 324^00 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
í e M m a s d[ la m 
(De nuestros Corresponsaies) 
GUANTANAMO. 
La zafra en Oriente. 
24—1—9 a. m. 
Es tán moliendo ooho centrales de 
les nueve que tiene la jurisdioción. 
Falta el "Ocnfluente," que espera la 
Ihgada de su dueño, el señor Sánchez 
Toca. 
Ayer zarpó de Caimanera el primer 
vapor, con un cargamento de 23,000 
sacos de azúcar, de trece arrobas. EÍ 
tiempo es bueno, escasean los brace-
ros. 
E l Corresponsal. 
El pequeño amargor de la' cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
W T 0 8 VARIOS 
En eJ Ateneo 
Hoy. miércoles, á las 8 y media 
la noche, disertará la señora Belén de 
-Sarra^a en el Ateneo, desarrollando él 
tema '"Evolución dci; Prnsamiento." ' 
E l precio del hielo 
A las nueve de la noche de hot. la 
Asociación de propietarios de hoteles 
y ivstaurants de la Habana celeb^ 
junta en el hotel "Sevil la1 ' á objeto 
de tratar de las proposiciones heeha? 
í ara suministrar hielo á precios mJs 
baratos que los que hoy rigen. 
Se recuerda la asistencia á loa se-
ñores»á quienes se les remitió bototo 
de citación. 
OIARIO D E L A MARINA.—Bdi«i5n j p tarde.—Enero 24 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s p r u e b a s d e a u t o m o v i l i s m o : E l G r a n P r e m i o 
d e l A u t o m ó v i l C l u b d e F r a n c i a — - L a s c a r r e r a s 
d e " m o t o s " d e l " V e l o z C l u b " . — L a s c a r r e r a s 
d e a u t o m ó v i l e s d e S a n t i a g o d e C u b a . - - - L o s 
f e s t e j o s d e p o r t i v o s d e l a E x p o s i c i ó n . 
Una grave noticia oircnla en los «en-1 dieron efectuarse el pasado día 21 á 
tros deportivos automovilísticoe de Pa-1 cansa de la llmna. 
rís. Se anuncia que las importantes1 Se han transferido para el domin-
casas aJemanas, austríacas é italianas go. 28 del actual, 
se han puesto de acuerdo para no to- j He.aquí los nombres de los oorredo-
raar parte en el Gran Premio que or-! res y máquinas inscriptas: 
sraniza el Auiomóvil CUib de Francia* Xombre. Sr. Diego Gómez: M'áqui 
yor parte de su vida de socio la lia ! oández, don Lu-iano Delgado, don Juan 
dedicado á ella por entero y su uom- i Maltas, don Manuel Menéndez. don 
nv pye ĉon el cariño que inspira ^'areelino Martínez don Ignacio Po-
a admn-a.ciúu á los abnegados, á los' sada v don Genaro Asteinza. 
Jucliado.res, á los luchadores del silen-f , „ r 
van tóít^^M^T?116^ COLONIA D E C I F U E N T E S 
>an i<io los señores Nov v Bcmtcz, pe-
ro nos alegramos al sa!Í>er de este nue- i También fueron elegidos para regir 
vo señor que viene iieno de prestigio ^ <l^tinos de esta casa española los 
á sustituirlos y desde luego le felici-1 ^ ^ ^ t e s señores: 
tamos y nos felicitamos porque nos! Presidentes de honor: Don Gabriel 
pi'estará la ayuda que nos es menes- j Trápaga. Cónsul de España en Sagua 
Mdias gracias. 
' menor blanco Ernesto Crusellag F i -
gueras. de dos años de edad y vecino 
¡de Amistad número 136. de quema-
duras en la región costal, muslo y 
brazo derecho. 
Estas lesiones, que sufrió al caer-
le encima un jarro con agua caliente, 
fueron calificádag de menos grave. 
E l hecho fué casual. 
para este año. 
Así .presentada la noticia parecerá 
exagerada; pero resulta perfectamen-
te exacta á 'lo menos en lo que concier-
ne á Alemania. 
l i a sido la induci ría alemana la que 
na. "Peugeot;" Fuerza, 5 H . P. 
Xombre. Sr. V. M . Ruiloba; Máqui-
na, • ;F. N . ; " Fnerza, 5 H . P. 
Xombre, S,r. Eduardo Basera; Má-
quina. "Peugeot;" Fuerza, 5 H . P, 
Xombre. señor Antonio Roca; Má-
tomó la iniciativa del acuerclcv en, quina, "Peugeot;" Fuerza, 7 H . P. 
cuestión y es innegaMe que su deseo: Xombre, Sr. Jerónimo Espinosa; Ma-
es de obtener el hoycottage del Gran I quina. " G r i f f o n ; " Fuerza, 5 H . P. 
Premio francés por las otras poten-i Xombre, Sr. José Ríos'; Máquina, 
cías. l ' W a n d e r e r ; " Fuerza, 2y2 H . P. 
/Ese deseo se realizará? He ahí lo ; Xombre, Sr. Guillermo" Rodríguez; 
que se cree dudoso. >íáqnina, "Wanderer ;" Fneraa, 2 y 
\-'.n estos momentos en la lista d'e las¡ medio H . P. 
casas que se han comprometido á no 
acudir al Gran Premio figuran ocho 
marcas alemanas y una belga. Son és-
tas: Benz, Merced-es, Adler, N. A. G., 
Protos, Ditrhopp, Bergmann y Mcfa-
llúrgique. 
Esa lista está muy lejos, como se ve, 
de comprender los nom'bres de las me-
jores marcas extranjeras. Das seis p r i -
meras participan raramente en las 
grandes pruebas internaciona-les y á 
parte Mercedes y Bertz la abstención 
d*» esas fábricas que firmaron el com-
promiso no perjudicará mucho el éxi-
to del Gran Premio de este año. 
Cualquiera que deba ser el resulta-
do de la campaña comenzada, la volun-
tad tik la parte de la indnstria alema-
na, de perjndicar el succés de la her-
mosa prueba tampoco subsiste. 
No es posible encontrar otra razón 
plausible á ila decisión tomada por las 
casas alemanas. 
Cuando los constructores franceses 
decidieron no organizar carreras en 
PREMIOS: 
Primero: "Copa Rui'loba" y meda-
lla de oro. 
Segundo: "Medalla de Oro." 
Tercero: "Medalla de oro." 
Cuarto: Una correa y dos bujías. 
Quinto: "Una sirena." 
Damos las gracias al señoo* Federico 
La ge. Secretario del Veloz Cliih? que 
amablemente nos remite esos datos. 
Referente á las carreras de automó-
viles que se efectuarán en Santiago 
de Cuba el dia 24 de Febrero tomamos 
de nuestro estimado colega " L a In -
cbpendeneia" de aquella población 
los siguientes interesantes datos que 
muestran el entusiasmo que la prueba 
automovilística despierta á medida 
que se acerca la fecha de su realiza-
ción. 
" X o ha decaído el entusiasmo en 
la organización de las anunciadas ca-
rreras de automóviles del dia 24 de 
Francia, se abstuvieron igualmente de Febrero. 
participar en cualquiera prueba donde ^as gestiones en pro del asunto se 
quiera que se efectuara. En el Gran 
Premio de América que se -celebró hace 
pocos días, n ingún coche francés fué 
cont inúan con actividad plausible. 
Como será casi imposible el arre-
glo total de la carretera del Caney 
inscripto y sabido es que no hicieron lo j debido á que en Obras Públicas no 
mismo las marcas alemanas Mercedes i hay crédito para ello y el Consejo 
v Bens. j Provincial no se reúne por ahora 
¿Cómo se pnede, en esas condiciones i por hallarse en receso, las carreras se 
v' l levarán á efecto por los caminos del 
Caney y Santa Teresa, siendo igu-J 
la distancia de recorrido. 
E l señor Manuel Perea, alto em-
pleado del Departamento de Obras 
Públicas, ha ofrecido, en la mañana 
de hoy. arreglar el pedazo de carrete-
ra, de 80 metros, que se encuentra en 
mal estado, situado entre el puente del 
explicar, su ausencia en el próximo 
Gran Premio Francés? 
Es indiscutible que el Gran Premio 
de este año perderá algo de su interés 
debido á Ja ausencia de los concurrentes 
alemanes. 
Aunque de aquí á Junio puede que 
las cosas se arreglen desapareciendo las 
asperezas y tal vez las causas do la 
abstención de los alemanes. 
COLONIA D E P A L M I R A 
L n la Junta General dte socios cele-
brada el 18 de Diciembre último, pa-
ra la elección de nueva Directiva de 
esta Sociedad, resultaron elegidos por 
aclamación ipara los cargos de la mis-
ma, los señores siguientes: 
Presidentes de honor: Don Elias 
Ponvert, don Laureano Falla Gutiérrez, 
don Sotero E. Escarza, don Juan Mar-
golles Sánchez, don Manuel Hariasán-
ehez Gutiérrez, don Elias Ponvért Te-
rry, don Francisco Escarza, don Euge-
nio Tazón, don Esteban Cacicedo, don 
César Rodríguez, don Antonio Pon-
vert Terry, don Antonio Monasterio, 
doña Irene Martínez Viuda de Te-
jada, don Xicolás Castaño Capetillo, 
la Grande, y don Manuel Foyaca. 
Presidente efectivo: Ledo, don Fran-
cisco Tejo. 
Vicepresidente, doctor don Guiller-
mo Rodríguez. 
s. rnario. don Agustín Furunda-
rena. 
Vicesecretario, don Manuel Fernán-
dez. 
Tesorero, don Ramón Borbolla. 
Vicetesorero. don Marcos Borbolla. 
Vocales: don Juan Llopart, don V i -
cente Delgado, don Manuel Busto, don 
Ju l ián López, don José Pereiras. don 
José Arrime, don Sebastián Casano-
va«, don Seevrino Rodríguez, don En-
rique Santos, don Ricardo Aréchaga, 
don Juan Calleja, don Román Riera 
Pérez, den Francisco Lasa, don Cosme 
Polo Hervas, don Andrés Palacios y 
don Andrés Martínez. 
A todos los señores elegidos les en-
don Modesto del Valle y don Juan .be- . Z J - i u ^ ^ ^ d L A^A^A* 
víamos nuestra telicitacion deseándo-
les mucho acierto en sus nuevos car-
rrer. 
Presidente efectivo, don Manuel V i -
llar Barca. 
Vicepresidente, don Mauricio Alva-
riño. 
Secretario, don Antonio Hernández. 
Vicesecretario, don Rosendo Vila . 
Contador, don José Manuel Tejada. 
Tesorero, don Francisco Puig. 
Vicetesorero, don Manuel Viota. 
Vocales: Don José Cañive. don Emi-
lio Termino, don Rodrigo l'ombo, don 
Ramón Cardona, don Pedro Etcheve-
rry . don Paulino Valls, don Manuel 
Peña. 
Vocales suplentes: Don Pedro Fer-
gos. 
E L ORFEON ASTURIANO 
Esta masa corad cuyo entusiasmo 
marcha de acuerdo con sus entusias-
mos y sus triunfos, celebrará mañana, 
por la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano su Junta General. Se 
trata de celebrar las reglamentarias 
alecciones generales, ó lo que es lo mis-
mo, la renovación total de la Junta Di -
rectiva. El Presidente cree que no de-
be faltar á la junta ningún miembro 
de esta masa coral. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
El Gran Premio 
Club de Francia" se d isputará según j 
todas las probabilidades en el Circui- j 
to de Dieppe y será una prueba, para j 
eoches sin limitactón de fuerza, de i 
un recorrido de 2.000 kilómetros en i 
áos etapas diarias permitiéndose el l 
cambio de cond-uctores y mecánicoe. 
A l propio tiempo se correrá en d I 
mismo circuito la célebre Copa d« 
" L ' A u t o , " de coches ligeros, bajo el 
mismo reglamento porqne se ha regi-
do en el actual año en Boiilogne, salvo 
ta distancia, que será idént ica á la de 
la anterior carrera. 
Orno casas conciqrentes á la pr i -
mera de ellas, cítanse los nombres de 
L-orraine-Dietrich, Darracq, Cottin-
Desgoustes, Rollánd-Pilain, Fiat, Mar-
mon. Lozier, Stoddard-Dayton y Na-
sional. ; 
En la segunda carrera par t ic iparán, 
seguramente, Delage, Lion Peugeot. 
Zizaire-Naudín, Gregoire, Cote, Koe^ 
ehlin Sunbeam. Vauxhall , Calthorpe, 
Arroi-Joihnston, Argul l , F . I . F., Ex-
felsior, Laurin-Klement, Puch y Ma-
tbis. indicándose, no obstante, Un nú-
mero mucho mayor á juzgar por el 
entusiasmo con que ha sido acogida 
por los constructores. 
río San Juan y la entrada del citado 
I i camino de Santa Teresa, 
del Automóvil ' Además de las máqninas que exis-
ten en esta ciudad dispuestas á correr, 
porque sus dueños así lo desean y en-
tre los que sobresale por su entusias-
mo, el conocido comerciante, señor 
Agustín Massana todos los días se re-
ciben cartas de la Habana solicitando 
inscripción de máquinas de gran po-
ROBO FRUSTRADO E X E L CE-
RRO.—DETEXCIOX DE LOS L A -
DROXES. 
Esta madrugada dos vigilantes de 
la Policía Xacional y el sereno nú-
mero 203, Antonio Fernández , veci-
no de la 4'Quinta del Obsipo." pre-
sentaron en la Estación del Cerro al 
blanco José Ferrer Cropoquina, ve-
cino del Calabazar de Sagua, y al 
negro Miguel González Hernández, 
residente en Aguila número 114, á 
los que detuvieron por que al pasar 
el citado sereno por frente á la bo-
dega de don Manuel García, estable-
cida en la calle Mariano 
tres, observó que dos de las puertas 
estaban abiertas, y al empujar una 
de pilas trataron de salir del interior 
de la casa 'dos individuos, á los que 
apresó, al propio tiempo que pidió 
auxilio por medio del silbato, hasla 
; que acudieron los polleras y detuvie-tencia. las que no se han inscripto, P*. ¿ , j t - ' n ¿ a i x -4. j i ' rf>n a los expresados Ferrer y Gon-porque existe el proposito de que las j K , . j . 
zalez. que eran los que pre tendían es-
capar. 
referidas carreras se hagan, por abo 
ra, con máquinas de la localidad, ex-
clusivamente. 
Como una nota simpática, debemos 
Esta lesión fué calificada de me-
nos grave por el médico de guardia 
én el Centro de Socorro del Primer 
Distrito. 
Ramírez seguirá asistiéndose en la 
Casa de Salud " L a Benéf ica" por 
ser suscriptor del **Centro Gallego." 
PEDRADA A UX TREX 
El jefe de la Estación de Puentes 
Grandes, perteneciente al ferrocarril 
de Marianao. puso en conocimiento de 
la policía del Cerro de que al pasar 
el tren de viajeros en la mañana de 
ayer por el tramo comprendido en-
tre aquella estación y la de la Ciéue-
numero ga fn^ arrojada al tren una gran pie-
dra, la cual rompió los cristales de 
una ventanilla del carro número 503. 
aunque sin causar daño alguno al 
pasaje. 
La policía practica investigar-iones 
para inquirir quien sea el autor de 
este atentado. 
INFRAGAXTT 
Por el vigilante número 176 fué de 
El señor García informó á la poli- ^ e r P0r ^ en la ea-
cía que anoche á las ocho, cerró el lle <*e Dragones, el blanco oue di.io 
establecimiento, según costumbre, i nombrarse Rufino Pérez Jiménez, ve-
hacer constar que el « ^ o r Domingo , o ü t i i 3 n a n d o trabaiando en el i l l te . ciño de la calle de Flores numero 8. 
Dimingo acreditado comerciante en ^ de la ^ ^ lag diez ra en momentos que iba corriendo á cau-
.loyeria. ha ofrecido regalar una copa | en se acogt6 . ¿ ¿ ^ ^ | sa de la persecución que le hacía el 
de plata, de doce pulgadas, con esta 1 
inscripción: "'Copa La Bella I t a l i a , " 
Carreras de automóviles de Santiago 
de Cuba, 24 de Febrero de 1912," que 
figurará como atrayente premio en el 
torneo automovilista." 
de nadie en la bodega, y ^ ^ e n d e r o Apolonio Valdés. quien 
A las cinco de la tarde de hoy y en 
las oficinas de la Exposición de Agr i -
cultura, "Quinta de los Molinos." se 
verificará una reunión de los " c lubs" 
de esta capital que han decidido to-
mar parte en las fiestas deportivas 
anunciadas dentro de aquel recinto. 
| L o mismo que los " c lubs" van á las 
j fiestas desinteresadamente, la Exposi-
ción cede su local sin ninguna clase de Las carreras de motocicletas orga 
nizadas por el Veloz Clul) Ciclista de retribución y sólo para procurar solaz 
la Habana á Matanzas y vuelta, no pu- ' á los concurrentes á la misma. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Sociedad "P i l a Ancha" para que pue-
da celebrar un baile en el salón de es-
te Centro el domingo, 11 de Febrero. 
CENTRO G A L L E G O , j 
. , , . 3 Z Tlin ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
En la sesión celebrada por Ja Jun-
ta Directiva de este Centro en la noche | Xos escribe una carta muy amable 
de ayer, se adoptaron, los siguientes i el señor Enrique Suárez, nuevo Presi-
acuerdos: dente de la briosa Sección de Propa-
lo. Aprobar -los -balances y cuen- ganda de esta Aí»ociación. Y nos par-
tas de este Centro y del Teatro Xacio- ticipa haber tomado posesión de su im-
nal correspondiente» al raes de Diciem- portante cargo desde el cual se pone 2o.—Darse por enterada, del tanto 
por ciento de recaudación ol-reñido por 
los cobradores de zona, Sección de Pro-
paganda y Tesorería, dtarante el ind;-
' cado mes. 
.•^.—Archivar por incobrables, 4,463 
recibos de cuota social carreapondien-
tes á 1,119 bajas ocurridas durante el 
mes de Octubre. 
4o—Se aprobó la resolución del se-
ñor Tesorero que nombró para el car-
go de Escribiente temporero de Te-
rrena al señor Antonio Ricoy. 
oo.^-Se aprobó el huevo reparto de 
zonas para el cobro de las cuota* so-
ciales, dividiéndolo-; en ocho zonas, to-
da vez que han sido creadas dos pla-
á .nuestras órdenes. Lo agradccfinos 
muy sinctM-ament , y nos alegramos d  
que un auiembro tan activo, tan entu-
siasta y tan amable de la institución 
nos aylule con sus trabajos á laborar 
en e^a SeodéO que fué creada para 
atender á las sneiedades españolas y á 
su impomuil;; dcsarrolilo. Xosotros no 
conocemos al señor Enrique Suárez, 
presencia 
que á las dos de la madrugada des-
per tó al ser llamado por el sereno, 
que tenía detenido á diehos sujetos. 
Practicado nn registro en la bode-
ga no se notó falta alguna de dinero 
n i de otro objeto. 
Los abusados manifestaron que 
desde ayer por la mañana andaban 
juntos, y que encontrándose sin dine-
ro determinaron venir á dormir ál 
Cerro y que al pasar por frente á la 
bodega del señor Garr-ía pudieron 
eomprobar que una de las puertas 
del establecimiento eedía algo, por lo 
que empujándola: la abrieron, pene-
trando primero Gonzriln/ y después 
Ferrer, y cuando se proponían robar 
fueron sorprendidos por el sereno y 
los policías que los detuvieron . 
Ambos detenidos fueron remitidos 
ante el señor Juez de guardia, quien 
después de instruirlos dp cargos los 
remitió al vivan á disposición del se-
ñor Juez del distrito. 
E X EL BAZAE "XEAY Y O R K " 
El menor de la raza negra Leopol-
do Reyes Flores .de 13 años de edad 
y vecino de Marqués González núme-
ro siete, fué detenido por el vigilan-, 
te especial del "Almcndares Park ." 
Enrique Montes:, por baberlo sorpren-
dido cu los mo?nentOR que hurtaba 
una 
lo acjsa de haberlo sorprendido al 
estar arrancando una chapa de metal 
de la puerta Galiano número 14-1. 
propiedad del doctor Valdés. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
MEXOR DETEXIDO 
Ayer ta rdé el viprilante de la Poli-
cía Xacional número 619. detuvo 
oculto dentro do una tabla de millo, 
próximo á los baños de "Las Tres 
Lom.'ís." al final del barrio "Pan con 
Timba." al menor José Burgng Dié-
puer. sin ocupación ni domicilio co-
nocido, ocupándole un reloj de bol-
sillo y una cadena, cuya procedencia 
no pudo justificar. 
La policía sospecha que dicho re-
loj pertenezca á alguno de los chinos 
que residen por aquellas inmediacio-
nes, á quienes en la mañana de ayer 
robaron cuatro menores que no pu-
dieron ser habidos. 
E l detenido ingresó en " l vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
distrito. 
ASALTO Y ROBO 
En la Esta-ción de Policía pertene-
ciente al barrio de la Víbora, se pre-
sentó el blanco Francisco Palacios 
Brito, de 26 años de edad, empleado 
y vecino de í^anta Catalina y Prínci-
pe de Asturias, denunciando aue a las 
gorra del bazar " X e w Y o r k . " i ('natro a- m- (ÍP dicho día fué asal-
situado en la Calzada de Oaliano nú-
mero 134, ocupándole dicha gorra. 
•Reyes Flores al tratar de emnren-
der la fníra dejó cner un cucliillo de 
mesa, cuya procédencia no pudo jus-
tificar. 
Dicho menor fué entresrado á sus 
pero sabemos de sus inanejorables con- familiares con la obligación de pre-
diciones para el cargo que en justicia sentarlo boy ante el señor Juez Co-
lé otorgó la nueva Directiva. Lo sabe-j rreccional de la Seeción Segrinda. 
•mos por ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ : E X U X A HERRERIA 
eos señores Bemtez y Xoy, los cuales i . . - , , 
nos hablaron del señor Suárez en tér-1 Trabajando la herrería d€ su 
minos muy lauda-torios como socio, co.; Propiedad, establecida en Revillagí-
mo amigo y como caballero. Es hom-1 g^do número 103, el blanco Lorenzo 
bre de inacabables energías propaga-1 Ramírez Pnriano, de 17 años, tuvo la 
. ma8 de recaudadores. .'onc Hóndo-j doras y á su actividad débense la mar' desgracia de cogerse la maio izquier-
le un voto de gracias á la Concisión de iniciativas, hi fundación de casi to- fía con nna máquina, sufriendo por 
que entendió és el asflatO. 
6o.—Se concedieron los salones a la 
las Delegaciones que en el campí;' esta cauí? una herida nnr avulsión 
representan á la Asociación. La ma- en el dedo anular de dicha mano. 
tado por un mulato y dos negros, 
quienes á mano armada le robaron 




Los asalhmtcs pudieron fugars 
que nadie los molestara. 
F X CIRCULADO POR ESTAFA 
En la calle de San Miguel esquina 
á Soledad fué detenido en la maña-
na de ayer por el vigilante número 
651, el blanco TliUrio Muñiz Tama-
yo. residente en Xeptuno número 22^. 
á v i r tud de hallarse circulado por el 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cera, en jaieio por estafa. 
El detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
Anoche fué asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo Distrito el 
M e r c a d o K o f t e i a i i o 
CASAS D E 
llábana, 24 de 
A la* 
Plata española 
Oalderillti On oro). 
Oro american* con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidadee... 
Lnises 
IH. en CHntidadps... 
E l 
peso^imericano 
en plata español. 
CAMBIO 
Enero de 1912. 
11 de la mañana. 
101 á 102 V . 
109% á 109% P. 
10 V-
á 5-32 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V 
68 pacas, 20 barriles y 444 terciot 
tabaco en rama. 
9 cajas dulces. 
72 bultos provisiones. 
Para Veracruz y escalas, vapor america» 
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
8 cajas papel. 
Día 24. 
Para Veracruz, vapor español "Buenos Al-
res," por M. Otaduy. 
50 tercios tabaco en rama. 
10 cajas cajetillas cigarros. 
2 fardos tasajo. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4H ^ ÓV4 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109̂ 4 á 109% 
VALORES 
Cem. Vend. 





Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos ; 
Aceite de oliva. 
Kn latas de 23 Ihs qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de ¿ty Ibs. qt. 
Mezclado s. dase caja 
Arrox. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 




De Murcia . . , 
Montevideo . . . 








Del Pa ís „ 
Gallegas . . . . . . 
Isleños (seonilia) . . 
Tinto pipas, s. marca 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l . . . . . . 
F i j ó l e s 
De Méjico, negros , . 
Del País 
Blancos, gordos . . . . 
Papaj. 
En barriles del Xorlé 
Papas sacos 
Tasajo. 
















á 20 ets. 
á 22 cts. 
á 30 ets. 
á 14.00 




á 22 rs. 
No hay. 
a 24 rs. 
á 74.00 
á 24. U 






á i M 
á 20 rs. 
$•$$4 rs. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 22. 
De Tampa y escalas, en ocho horas, xa-
por americano "Ollvette," cap. Phe-
lan, toneladas 1,678, con carga y 189 
pasajero», á G. Lawtoa, Cbilds y Com-
pañía. 
De Filadelfja, en ocho días, vapor inglés 
"Leuctra," capitán Hilton, toneladas 
3,027, con carbón, á Louis V. Place. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Laurentic," capitán 
Mathias, toneladas 1,4)19, en lastre y 
con 425 pasajeros, á Zaldo y Com-
pañía. 
Día 24. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Havana," cap. O'Kee-
fe, toneladas «,391, con carga y 180 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key, en diee horas, vapor in-
glés "Hallfax," capitán Ellia. tonela-
das 1,875. con carga y 147 pasajeros, 
á G. Lawton, Chllds y Compañía. 
De Hamburgo y escalas, vapor alemán 
•'Bavarla," í Hellbut y Rasch. 
De Puerto IJico y escalas, en siete días, 
vapor cubano "Julia," capitán Vaca, 
toneladas 1.811, con carga y 40 pasa-
jeros, á Sobrinos de Herrera. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Enero 23. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey,' por Zaldo y Compañía. 
550 sacos azúcar. 
50 pacas y 975 tercios tabaco. 
8 cajas tabacos torcidos. 
40 cajas picadura. 
87 pacas esponjas. 
512 huacales legumbre?. 
95 huacales cebollas. 
450 líos cuéros. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivcíte," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
Empréstito de la República 
de Cuba 114^ 116^ 
I Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . , 108^ 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 134 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109% 113 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . 112 11« 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . . . . . . . . N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16VÉ¡ millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 1 0 4 104% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 114 128 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 94% 
Compañía E'ectrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ' N 
Compañía Cubana Central 
Rallway-8 Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. {comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín • • • N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 113 US 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa- -
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 111% 112% 
Ca. id. id. (comunes). . . 112% 113 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Irt. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 







Habana, enero 24 de 1912. 
I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S $ e f l E B A D E S 
S O C I E D A D 
ñím BURGALESA 
S E C R E T A R I A 
Por ámenlo de la Junta Directiva y de 
orden del (réftbr Presidente, y en cumpli-
miento al articulo 32 del Reglar lento, se 
cita á, los í-efiores socios para Junta Ge-
neral ordinatln <iiic tendrá lugar el día 2% 
del a* nufi. A fa una de la tarde, en la ca-
¡!" llabnna núm. 7!>. aniigruo. 
Habana, Enero 24 de 1912. 
E l Secretario. 
B. Ootlérre* 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo prevenido en el Artículo Viaésimo 
Octavo de los Estatutos y de orden la Junta Directiva, se 
cita álos^Sres. Accionistas de esta Compañía para la Junta 
General Ordinaria que habrá de efectuarse el día 24, á las 




DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 24 de 1912. 
I la noehe en el templo de Monserrate. \ De las (primeras bodas que han de • 
i Hada el señor López. Aldazábal su vuel-
| ta á la Perla del Sur. 
¡Que sea todo lo más errata posible 
su esíaneia entre nosotros! 
De la Exposición Xaeioual. 
Es mucho y muy inl^n^sante lo que 
El chismecito de ayer. 
Verdad que ha despertado gran cu 
riosidad en todas -partes. I - c[obrarse en Febrero es una de ellas 
Me abru<man á preguntas. la de dos jóvenes tan distinguidos ico-
Muy de mañanita, por í^éfono me! nm Emidita ^ h lar ]a ^ el 
interrogaba una voz que de^o^/co so- mat. an ^ se ^ ' y do. 
bre quien era la veeinita deil MAtecop. j l i a sido fijada para el día dos en la 
Y tengo sobre IÜÍ mesa de redacción j aristocrática iglesia de la Merced, 
más de una postal, anónima una de Lle\-ará la novia una Corte de Ho-
ellas. en la que casi me o-bligan á des-j ñor lucidískna. 
•pejar la inoóignita. j Ocho parejitas muy distinguidas. 
—' ' iEstoy impaciente por saberlo!" La componen señoritas y jóvenes de 
.\sí me dice una bella amiguita po-1 naostra mejor sociedad en el orden si-
seída del mal femenino de la cüriosi-1 gu íente : 
dad. ¡María O'Xaghtcn 
Y aquí de las cosas. ^ \ y José María Arango. 
Xo puedo, por hoy, más que ampliar Orosia Figuoras 
| 
ii> para todos los concurrentes á la Ex-
! ¡M&jáón X'acioual, 
' A propósito de ésta diré que sus días 
i de moda serán los jueves y los sába-
! dos. 
Xoches predilectas deí smart. 
mingo en ¿a Quinta de los Molinos. 
Habrá , como clon del acto inaugural, 
una fiesta deportiva. 
A su mayor lucimiento concurrirán 
todas las asocia.-iones de esa clase exis-
tentes en la. Habana. 
Xinguna ha negado su cooperación. 
Y el espectáculo que han de ofre-
cer, la más 'grande demostración de 
culitura físir-a hecha en Cu'ba. será srra-
Ksta noc'he. 
La función de Pavret con la ópera 
' Akla, para debut del tenor Tegonini y 
1 que la empresa dedica galantemente á 
• los señores abonados de la temporada. 
; Xoche de moda en el Xacional con 
! muchos y muy variados atractivos. 
La reprise de E l soldado de chocola-
te en Albisn. 
Y la conferencia de la señora Belén 
de Sárraga en los salones del Ateneo. 
Xada más. 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
lo que ayer publiqué insertando las i 
iniciales de los interesados. 
Aquí están. 
Son las de ella: M. F . ; las de é l : 
J . P. 
Lo que sí puedo anunciar, informa- ¡ 
do perfectamente del particular, es que 
lá petición oficial quedará hecha de 
un momento á otro. 
Quizás esta misma .semana. 
Y entonces, conocidos ya los nom-
bres, se comprenderá toda la razón que I 
tenía yo ayer al decir que se trataba 
de una verdadera sorpresa. 
Xb para mí, por c ie r to . . . 
Los que vuelven. 
Ya es.tá nuevamente entre nosotros, 
después de prolongada ausencia, el ami-
go siempre querido Fernando Mesa, 
uno de los jóvenes más conociods de 'la 
sociedad habanera. 
Llegó eáta mañana de Xueva York 
á bordo del Havana. 
En el mismo 'vapor ha rearresado otro 
amigo queridísimo, el caballero^ y ex- taniente tallto ^ padres dpl 
relente joven Antonio Riyero Beltran, | nov5o como toa ^ de la ?eritil desD0. 
representante que fue a la Gpiiflára..y sada el señ(>r Manne] San1,ejro v sn 
en ejercicio, actualmente, de su iaof«- distíai>?uida esposa la señora Marsari-
sión de abogado. 
Su vuelta, después de ailgunos meses 
pasados en Xueva York, es motivo de 
natural satisfacción para amigos nu-
merosos. 
En el Unión Club, donde, somos tan-
| ta Arias de Santeiro. 
Precioso el ramo que llevará Marín. 
Ha sido encarerado á los jardines le 
i''Marianno. E l Cla-rel, por un grupo de 
I la iuventnd del Casino Español. 
. i Ramo del modelo Graziella. que es. 
tos a quererlo, C* recibirán todos can^ . no áxxánño de las máa bellas y ar. 
noisamente. . . . . , ' tísticas creacionés " dé los hermanos 
\ lajeros del Havana son también los ^rmanc| 
jóvenes y distinguidos esiposos Carmen | .. y ntra m¿<. 
interesante da-<fc la Torre, bella é ^ - . ^ Ia ^ L6 ^ ^ 
ma. y el cump'hdo caballero A j t d r ^ m ^ v ^ g 
Duany, pertenecient'ps a la mejor socie-
el templo de Belén 
Agradecido á la itivifación 
dad de Santiago de 'Cuba-
Y también llegó en el mismo vapor 
el conocido caballero Pedro Pablo Gar-
mendía. 
Más viajeros. 
Trátase de Guillermo Montagú. el 
notable poeta, quien llegó en la maña-
na de hoy, á bordo d d Bavaria, acom-
pañado de su joven bermano. 
Tanto en Barcelona como en Mar 
drid. en el Ateneo de amibas capitales. •Il,ll0 ™™co Herrera acompañado de 
y d'̂ sc X'arciso Gelats. 
Teté Chomat 
y Luis Arango. 
Otilia Bachiller 
y Juan O'Xaghten. 
Consuelo Alvarez Cerice 
y Paquiito Santa Cruz. 
Teté Bances 
v Carlos Fonts y del Junco. 
Alicia Parraba E L T E A T R O POETICO 
y Xéstor Mendoza. Bernardo G. de Candamo es, en la ge-
Mao^ie Q r r n e r a c i ó n ac tual , uno de los escri tores de 
' y Gonzalo . W e s u i . | ^ " ¡ - g ^ ^ ^ 4e l0s 
Para esta boda, llamada á revestir | De an t iguo somos amigos, y cada no t i -
gran lucimiento se ha hecho una ex- i c ia suya—ahora que estamos t an lejos 
tensa invitación" entre la buena s o c í p - : uf0 ;Je o t m - e s para m í un m o t i v o de 
' l / l l TT ^ a legr Ia y es aun a ^ o m á s : de e n s e ñ a n z a . 
Uact de la Habana. ' | E n glIg ú i t ¡ m a s p á g i n a s leo sus Impre-
El tres de Febrero, á las nueve y | siones sobre el a ñ o t e a t r a l que acaba de 
media de la noche, se cebbra.rá otra ; t r a n s c u r r i r , y algo de ello--lectores—he 
interesante boda en la capilla del Pa-• ^ J e f l e J a r o s en estas m a l p e r g e ñ a d a s I I -
láciO Episcopal. • Dfceme el c o m p a ñ e r o Candamo, desde 
•Me refiero á la de una señorita, tan i m i amada E s p a ñ a , que por fin parece que 
delicada v tan graciosa como María 1 y& hay en nues t ro t ea t ro c o n t e m p o r á n e o 
Vázquez Arias y el caballero americano I "na, > * * central- « á j j u s t i f i c a c i ó n espl r i -
, r , V, ' t u a 1 ' a l S O que tenga el valor de una onen-
MT. Theodore Smith. t a c l ó n a r t í s t i c a . 
Boda para la cual me invitan aten- ¡ Se ha considerado duran te mucho t i em-
po e l t ea t ro como un ar te in fe r io r , que 
no alcanzaba el n i v e l de n i n g ú n o t ro ar te , 
por secundarlo que fuese. Los grandes 
hombres , los hombres sesudos d e s d e ñ a -
ban el t ea t ro como un juego de n i ñ o s , y 
prec isamente en ese juego e s t á el fun-
damento de todo verdadero ar te . 
Los grandes hombres empiezan á t r an -
s ig i r , y este aspecto del t ea t ro p o é t i c o , A 
pesar de su l a t i gu i l l o s , va a m o d o r r á n d o -
los dulcemente , suavemente y delicada-
mente . N o hay nada que domine á un 
hombre t e r r i b l e como la b r i l l a n t e p i ro-
tecnia de un m a d r i g a l opor tuno . 
N o e s t á lejos e l germen de toda esta 
floración e s t é t i c a en e l tea t ro . L a p r i m e r 
fecha de la nueva era, es la de la noche 
en que se e s t r e n ó el admi rab le "Ger inel -
do," de Castro y A l a r c ó n . 
D e s p u é s v i n o lo d e m á s . E l poeta Mar-
qu ina e s c r i b i ó sus d ramas ; V a l l e - I n c l á n 
D E T E L O N A D E N T R O 
# * 
De viaje. 
A bordo del Chnlmetié salió e.̂ ta 
mañana para Xneva Orleans el «¡eñor 
su elegante .señora. 
Segü'irán á Europa para un viaje de 
placer que se extenderá hasta el Ja-
pón. 
Felicidades! 
fué objeto el señor Montagú de una 
re -f pelón briillantísima. 
Kn uno y otro ha dejado recuerdos 
valiosos de su personalidad literaria. 
La prensa madrileña ha hecho las 
más lisonjeras alabanzas sobre nuestro 
laureado posta. 




Señalada estaba para esta noche " l a 
visita de digestión *' de los concurrentes 
á la bonita soirée con que fué presen-
tada en sociedad la señorita Leonila 
Fina y Ziiaznábar. 
Xo podrá efectuarse. 
A ello se opone la sensible circuns-
tancia de hallarse indispuesta la seño-
ra Luz Zuaznábar de Fina, la distin-
guida y amable dama, madre de tan 
graciosa señorita. 
Me apresuro á hacerlo así público 
para conocimiento de sus muchas amis-
tades. 
Y cúmpleme anunciar, por otra par-! fisión de noticia semejante 
te. que para lo sucesivo quedan seña-¡ Y. aunnue yo no sea de los qu* la 
publicaron, por no haber recibido nota 
ni programa alíruno de dicha fiesta ar-
tí.slica. basta el deseo del distinguido 
compañero y brillante crítico de ÍHl 
Triunfo para que me apresure á com-
placerlo. 
Así queda hecho. 
Otro viajero. 
Es el >eñoi- Miguel íronzáloz Gfo-
i i ' " / el conocido profesor y crítico mu-
sical, que oinbarcó ayer para Méjicó en 
el vapor Esperan:a. 
Su fuiscucia se prolongará por algu-
nos meses. 
Para una re'tificación. 
So i i ; . venido anunciando que el se-
gundo Garrido y TUgaJ. 
! Está señalada para el diez del mes ¡ compuso con viejas r imas , que son un 
„ * • ' i ^ J i u a larde de modern idad , sus portentosas 
^ , m V ' ^ ° U e V e Ge 13 nf>che' e n | creaciones e s c é n i c a s ; y luego, Jac in to B . -
navente l l evó á la prosa alada de sus d iá -
logos todo el e s p í r i t u y todo el encanto 
de la m á s efusiva y a l t a p o e s í a . M a r t í n e z 
Sierra , con su " C a n c i ó n de cuna," r e v e l ó 
á todos su g ran ta len to , y e m o c i o n ó hasta 
las l á g r i m a s al aud i t o r i o de los juguetes 
c ó m i c o s y de las obras f r ivolas . 
Por fin t r i u n f ó en la escena de la P r i n -
cesa un poeta apasionado y elocuente, que 
l o g r ó en el escenarlo el m i smo t r i u n f o 
que h a b í a conseguido en el l i b r o ; nos re-
fe r imos á Paco Vil laespesa, y á su " A l c á -
car de las Per las ." Ahf, en esa obra, que 
es toda alarde m a g n í f i c o de v e r s i f i c a c i ó n , 
ha logrado la Idea del t ea t ro p o é t i c o uno 
de sus é x i t o s m á s cons ide rab l e s . . . 
C a n d a m o — d e s p u é s de recordar las mú l -
t ip les obras que en M a d r i d se es t renaron 
duran te los ú l t i m o s doce meses—me ha-
ce e l s igu ien te l a c ó n i c o r e sumen : 
Dos obras admirab les por la tendencia . 
U n a de ellas, perfecta á la idea y en cuan-
to á la t é c n i c a : " L a losa de los s u e ñ o s . " 
I L a o t ra , por la p r e s e n t a c i ó n y por l a ver-
s i f i cac ión y por e l a lma que la v i t a l i z a : 
" E l a l c á z a r de las perlas ." 
Y he a q u í c ó m o — s e g ú n m i buen amigo 
y m u y admi rado camarada- el t i empo va 
cern iendo fa ta lmente , Inevi tab lemente , las 
| impresiones y los recuerdos, 
i Queda s ó l o en l a m e m o r i a lo que debe 
quedar, d e s p u é s de una la rga d e p u r a c i ó n 
i que el inconsciente se encarga de i r rea l i -
uor Lidoro Corzo tomara parte en el ^ando con enersla y conBtaucia. 
concierto (pie organiza, para dentro df; i un a ñ o de teatros, de l ibros , 6 de obras 
breves noches, el distinguido barítono de cualquier especie, queda a s í reducido 
Gastón Poitou. 
Xo es así. 
Tengo de tan ilustrado amisro una 
amable carta en la que me pide recti-
lados los miércoles como días de reci-
bo de esta distiiiíruida familia 
Del carnet. 
¿s una .nota de amor. 
Se refiere á la señorita Eugenia Mar-
tínez, la gentl y graciosa Cuca Martí-
nez, ¡puya mano ha sido pedida 'para el 




Correo de bodas. 
Entre las que están señaladas para 
á unop cuantos t í t u l o s , á. unas cuantas 
i m á g e n e s y á t a l ó cual e v o c a c i ó n de una 
escena ó de una a n é c d o t a . . . 
* * * 
ECOS 
Noche de moda es la de hoy en el Gran 
T e a t r o Naciona l . 
¿ P e l í c u l a s nuevas?: " B e b é aspi rante al 
m a t r i m o n i o , " " E n t r e e l humo y e l ' f u e g o " 
y " T r á g i c a l iue lga ." 
E n breve, "Su Majes tad el Dine ro . " 
Esto es. el amigo siempre jovial y 
siempre amable don Demetrio Lópe3 
Aldazábal. que ha venido desde Cien-
fuesros. donde tiene abierta su acredi-
el mes actual cuéntase la de la bella tada notaría, para pasar una corla tení-
Para esta noche se anuncia en Pay re t ^ 
l a ú l t i m a func ión de la temporada, y con ¡ 
e l la el debut del afamado tenor d r a m á -
tico GiuReppe Tegon in i . procedente del ; 
. T e a t r o Real, de M a d r i d . • 
Saludé a ve r al señor López Aldazá- ¡ Se c a n t a r á " A l d a . " ; 
|)a] Y m a ñ a n a , debut de la c o m p a ñ í a en el 
T e a t r o Sauto, de Matanzas, con " S o n á m - , 
bu la . " . | 
Buen viaje , muchos t r i u n f o s . . . ;y has-i 
ta l a v u e l t a ! . . . 
señorita Orosia Pastrana y el joven Ho. 
racio Casañas. . 
Se celebrará el sábado. 
Está concertada para 'las nueve de 
porada en esta ciudad donde son mu-
chos, incontables los amigos del muy 
simnáliro caballero. 
Para el sábado próximo tiene aniin-
V E S T I D O S 
C H A L E S D E F A N T A S I A 
C U E L L O S D E P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camiscnes franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS cercenes, en 
Una nueva y e n t u s i á s t i c a v i c t o r i a obtu-
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. (Jolominas 
y Comp.. San Rafael 3J¿. Almacón de 
efectos foto?r:lfícoft. 
L E P R I N T E M TEJIDOS, S E D E R I A , CON-FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nes expliquen bien lo que desean, á fin de ' 
poder servirlas con acierto. 
C ao e . i 
¡¡L-EOHE PURA!! 
¡¡LECHE F B E S C A I ! 
i ¡ L E C H E D E CONFIANZA! I 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
--^qüerías. ó bien á domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buena 
calidad de la leche, á 12 centavos bo-
tella y 15 centavos el litro. 
" E L E N C A N T O " 
Lamparilla 76, Frente al Cristo. 
c. 258 ;i l t . KMS 
vo anoche la c o m p a ñ í a de A l b i s u con el 
"Vals de amor , " de Ziehrer . 
E m i l i o Cabel lo v o l v i ó á ser aclamado. 
¿ P o r q u é , pues, no sigue en el c a r t e l 
"Vals de a m o r " ? . . . 
Malos consejeros t i ene la Empresa . 
N i d e b i ó r e t i r a r " L a Pr incesa de los 
Balkanes" á su novena r e p r e s e n t a c i ó n , n i 
el "Va l s de a m o r " á l a s e g u n d a . . . 
Y «aenos m a l que una ú o t r a se sus t i tu -
yen hoy en el p rograma con " E l soldado 
(ie chocolate," que es una de las mfts l l n -
das y vistosas operetas admiradas en A l -
bisu. 
Cabello p o d r á a s í descansar. 
Pero vo lveremos á o í r l e p ron to . ¿ N o ? 
Cabello se nos v a haciendo y a impres-
c ind ib le . 
Hoy, en cambio , ap laudi remos á C id que 
—dicho sea en jus t ic ia—es un inmejora -
ble soldado de chocolate. 
Aplaud i r emos , pues, á C id y con él á 
la s iempre encantadora Esperanza, y á l a 
Peral , la Segarra, V i l l a r r e a l , L l a u r a d ó , 
Marco, y d e m á s i n t é r p r e t e s de l a de l i -
c i o s í s i m a opereta de Oscar S t r a u s s . . . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , beneficio de Jo-
sefina Pera l , conver t ida , m o m e n t á n e a m e n -
te, en Ana de G l a v a r i . . . 
• 
Realmente , Robe r to M a t e i z á n merece 
un efusivo e logio por l a b r i l l an t ez con 
que d i r ige la c a m p a ñ a del a f o r t u n a d í s i -
mo Tea t ro T u r í n . 
M a t e i z á n es un ac tor i lus t rado , de ver-
dadero m é r i t o , y es y a i n sus t i t u ib l e en e l 
l indo coliseo de Salas. 
Gracias á M a t e i z á n , s e l e c c i o n ó s e en T u -
rín un admi rab le cuadro de comedias, de l 
que es hoy figura p reeminente la g e n t i l í -
s i m a e s p a ñ o l a P i l a r F e r n á n d e z . 
Es ta be l la ac t r i z c o n q u i s t ó anoche u n 
nuevo y doble t r i u n f o representando las 
protagonis tas de las graciosas obras "Go-
l o n d r i n a " y " T i r a d o r de espada." 
P i l a r F e r n á n d e z fué a p l a u d l d í s i m a . 
Y no menos aplausos hubo para Rober-
to M a t e i z á n . 
H o y . selecto p r o g r a m a : 
E n p r i m e r a tanda, á las ocho, t res sen-
sacionales p e l í c u l a s y la g r a c i o s í s i m a co-
media, de M i g u e l Echegaray, "Echa r i a 
l l ave , " que s e r á representada por P i l a r 
F e r n á n d e z , P a l m i r a A lva rez , M a t e i z á n y 
F r a s c h i e r i . 
E n segunda tandai otras t res p e l í c u l a s 
nuevas, y estreno del precioso Juguete có-
mico " L a mosqui ta muer t a , " obra de la 
que tengo inmejorab les referencias . 
Para el p r ó x i m o v iernes se p repara o! 
estreno de " L a m á s c a r a de anoche," de 
Gustavo S á n c h e z Galarraga . 
Y en breve, "Rober to e l d iab lo , " de En-
r ique L ó p e z M a r í n . 
* 
L a empresa del c o n c u r r i d í s i m o T e a t r o 
Casino e s t á de enhorabuena. 
M a r t h e n . el famoso v e n t r í l o c u o e s p a ñ o l , 
hace á d i a r io el m i l a g r o de que n i en una 
sola tanda deje de estar l l eno este a m p l i o 
y fresco s a l ó n de e s p e c t á c u l o s , que es hoy 
uno de los predi lectos de l p ú b l i c o . 
E l p r o g r a m a para esta noche es Inte-
r e s a n t í s i m o . 
A las ocho y cuar to , las dos preciosas 
p e l í c u l a s , nuevas en Cuba, "Romance en 
A r i z o n a " y " H o n o r que cuesta caro," y 
M a r t h e n con sus m u ñ e c o s marav i l losos . 
A las nueve y media , las sorprendentes 
cintas ' ¿ Q u i é n m a t ó á M a x ? " y " E l pe-
q u e ñ o soldado del 64," p r e s e n t á n d o s e , co-
mo fin de fiesta, e l i ncomparab le M a r t h e n 
con su nuevo acto, de suma o r i g i n a l i d a d , 
t i t u l a d o "Bohemia y e l genera l ¡ V a y a , va-
ya, v a y a ! " 
Todo el lo , por solo diez centavos la l u -
neta. 
¿ Q u i é n — á tan bajo prec io y con t a n t o 
que r e i r — d e j a r á de personarse en el Ca-
i d n o ? . . . 
M a ñ a n a , "Juana la p á l i d a . " 
* 
A r q u í m e d e s Pous n o desmaya en ofre-
cer novedades á los habi tua les especta-
dores de M a r t í . 
Todas las noches anunc ia var iados pro-
gramas, á cufil m á s ameno. 
Y tiene- no pocas obras nuevas en pers-
pect iva. 
* 
U n g r a c i o s í s i m o es t reno se ofrece hoy 
en N o r m a : el de " T o r i b i o p ro tec to r de l a 
Inocencia ." 
T a m b i é n se e x h i b i r á n esta noche las 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s t i tu ladas "Rob ine t 
entre dos.fuegos." " P a q u i t a " y " E l T r u s t . " 
Tres joyas de a r te . 
L l e g a á mis manos el p rograma defini-
t i v o de la temporada c ó m i c o - d r a m á t i c a 
que la c o m p a ñ í a de Prudencia Gr i f e l l se 
dispone á inaugurar en el Gran Tea t ro 
Pavre t el p r ó x i m o s á b a d o . 
Nada tengo que rec t i f i ca r de mis in-
formes anter iores . 
Con P rudenc ia G r l f e l l figuran Rosa 
B l a n d í , Ade la C a l a l á , E l v i r a Her re ro . 1 -
lar y Carmen R a m í r o z , Esperanza Kea . 
Paco M a r t í n e z , L u i s Es-cribá, L u i s Agu-
d ín , J o s é G a r c í a Cuello. Rafael Lara . Jo-
s é M a d u r e l l , Pascual Rosel l i , J o s é Rive-
ra, y A l f r e d o V á r e l a . 
L a c o m p a ñ í a dispone de un nuevo y 
m a g n í f i c o decorado, que expresamente 
p i n t ó para esta temporada por loa repu-
tados e s c e n ó g r a f o s J o s é Gomis y Teodoro 
Zapata. . Ul. 
¿ R e p e r t o r i o ? ; Todas las obras de üc-
navente. L ina re s Rivas, M a r t í n e z Sierra , 
los hermanos Quin te ro y d e m á s pr incipa-
les autores c o n t e m p o r á n e o s . 
¿ E s t r e n o s ? : Cuantas obras nuevas se 
representaron en M a d r i d durante las ü L i -
mas temporadas, y algunas otras de gran 
é x i t o en e l ex t ran jero , que han sido t ra-
ducidas para esta c o m p a ñ í a . 
F i g u r a ent re estas ú l t i m a s el ya celebre 
me lod rama "Los apaches de P a r í s . " 
L a f u n c i ó n del debut se d i v i d i r á en dos 
tandas. . 
E n l a p r imera , senci l la , se e s t r e n a r á n 
emocionantes p e l í c u l a s de las que Santos 
v A r t i g a s acaban de r e c i b i r de Nueva 
Y o r k , y se r e p r e s e n t a r á el ingenioso j u -
guete c ó m i c o , en u n acto, "Va l ien te so-
cor ro . " 
E n l a segunda, t r i p l e , nuevas p e l í c u l a s 
y l a h e r m o s í s i m a comedia en tres actos, 
de los hermanos Quin te ro , " E l centena-
r i o . " 
L a l une ta para las tandas sencillas so-
lo c o s t a r á veinte centavos. 
Y para las t r ip les , treinta. 
N o es posible encont ra r un e s p e c t á c u l o 
m á s e c o n ó m i c o . . . n i m á s a r t í s t i c o , dados 
esos precios. 
E l domingo, " E l amor que pasa." 
E l lunes, " E l a i r e " y "Dcxfia Clar ines ." 
E l Jueves, "Amores y a m o r í o s . " 
¿ S e puede desear m á s var iedad en el 
car te l? 
A s í se fomenta la af ic ión a l Tea t ro . 
Que buena f a l t a nos hace. 
¿ N o ? . . . 
C. de ia H . 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: " B e b é 
aspi rante a l m a t r i m o n i o , " " E n t r e el humo 
y e l fuego," y " T r á g i c a huelga." 
Payret.—Opera i t a l i ana . Despedida de 
la c o m p a ñ í a : " A l d a . " 
Aiblsu.—Opereta vlenesa: " E l soldado 
de chocolate ." 
Turín.—Comedias y cine. Por tandas : 
"Echar l a l l ave . " " L a mosqui ta m u e r t a " 
(estreno.) 
Casino.—Variedades y cine. Por tandas: 
M a r t h e n y sus quince a u t ó m a t a s (g ran 
é x i t o . ) 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
" L a v i u d a loca." " ¡ D i n a m i t a ! " " L a lote-
r í a de V a l e n t í n . " 
Novedades.—Cine. ( N o se r e c i b i ó el 
p rograma. ) 
Norma.—Cine. Po r tandas: " T o r i b i o 
p ro tec tor de l a Inocencia" (estreno.) "Ro-
bine t en t re dos fuegos." "Paqui ta" y " E l 
T r u s t . " 
Parque Romano (Armenonvil le .)—Fieras 
y c ine. Por tandas. Grandes atracciones 
todas las noches. 
ANUNCIOS VARIOS 
GONZALO G. PliARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E l á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi, 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tad'o 990. D. i» 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretetaría 
Junta General Ordinaria del 
Cuarto Trimestre de 1911 
A las siete 5- media de la noche del día 
28 del mee actual, tendrá, lugar en el Salón 
de Fiesta* del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al cuarto 
trimestre del afio en curso. 
Se advierte qae con arreglo al inciso 
cuarto del Articulo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho A concurrir á. dicho ac-
to, y tendrin voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meees de ante lación al corrien-
te, y que estén provistos del recibo de cuo-
ta de este mes. 
Según está, acordado, desde la noche del 
viernes 26. podran los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de la Memoria de qu se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
Se recomienda ft los señores asociados 
concurran con antic ipación á, la hora seña-
lada, para no d*raorar el comienzo de la 
ses ión. 
L o que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana. 22 de Enero de 1912. 
Bl Secretario, 
Mariano Paninjftta. 
889 6t-22 ld-28 
AVISO á los Señores Accionis-
tas de la Sociedad Anónima 
"LA R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber & todos los asociados 
que el domingo 28 del corriente, á, las doc«í 
y media del dfa. tendrá, lugar en el domi-
cilio de la Sociedad. Amistad núm. 124. la 
Junta General que prescrihen nuestros E s -
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia 
Orden del día: 
Sanción del acta antenior. 
Informe de la Comis ión de Glosa. 
Balance General. 




Habana, 22 de Enero de 1912. 
E l Secretario-Contador, 
rOmilfo de Io« Hero*, 
S34 3t-22 4d-23 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L T R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es p r o p i e d a d de los a m i g o s del i n t c r . o ; ruc acos-
t u m b r a n hospedarse en é l . - P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 1 5 4 a l t . 15-4 E. 
ABOH 
P L A N T E . 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L U L I T I S . 
NO COMA 
con el cuchillo que so jmed*» cortar. 
Hay algunas persona* que no saben 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa! 
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y comet?n el 
error tan feo de comer con el cuchi,-
lio. Tamhién hay muchos que no co-
nocen el TÓPUM. el mejor cura-ca-
llos que debe ufarse; solí ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
SEÑORA 
Cuando usted' entr^ en mi tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone a que .«e le siente uno al íadó 
que la moleste con e! humo, y cuando} 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de i.iada, reum ítico ó cualquier 
otro dolor tome K A R A X A , reme lio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo lian usado por In pronto que cura. 
Pídase en las boticas á finco centavos 
un sobre v 40 una caja de 12. 
C 234 " E.1G 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ta orina. 
Venéreo, Hirtrocele. Slfiles tratada por í a 
lnyecci6n del 606. Tel6fono A-1S22. De U 
á 3. Jesús i-iar número 3Z. 
C 58 E . 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó i i s i f i l í t i c a 
]>WL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarsa de la avario«i$ 
con el doctor Redondo, tiene que hacerla 
ante» de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelvo. 
C 78 E . 1 
C A T E D R A T I C O D E L A U j r i V E R S I D A D 
&AR(jANTá NARIZ T 0ID3S 
NEPTUNO 103 Dfí 13 á i , rodos 
los d í a s e x c e p c o los d o m i a g o s . Goal 
Bokac y o p e r a c i o n e s en el Hospita-
Mercedes l u n e í , miércoles y viernea á 
las 7 de ia m a ñ n a . 
C 47 e . 1 
H 
C 6 al t . 13-3 
[armadePlalano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NÍÑOS.-PARA USPERS0ÍMS 
DEBÍLES.-PA8A LOS BÍSPEPT1C0S 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en ios estable» 
cimientos de víveres finos. 
C 100 E. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE?££-
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y i t e 4 * 5 i 
49 HABANA 49. 
C 1 3 2 E . 1 
M T G A B R I E L ti). L A N D A 
De ia facultad de París y Eacuela do ViarM 
Especialidad en enfermedade» de N'arl*, 
Garg-anta y Oido 
Conaultas de 1 á 0. San Rafaof I . 
Domic i l i o : Paaeo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 77 E . 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
OF.L D O C T O R R. D. L O R I E 
El remedio m á s rftpido y seguro «o * 
cu rac ión de la gooorroa, blenorraprla, flo-
res blancas y de toda clase de flujoí po' 
antiguos que sean. Se garan t iza no c*w«a 
estrechez. Cura p o s i í v a m e n t é . 
r > ven •a en Uxiaa Las f a r m a c i a » 
( r ) ~ E . 1 
1 5264 
A m a r p r a niím. 52 
C a l i e n t e s y f r í o s 
SERVICIO COMPLETO 
26t-l B-
D O C T O R J O S E W I A R C H 
M E D I C I N A Y C1RUJ1A 
Refugio 1 B. Confiulta» de 12 * 2" 
Teléfono A -3905. 
C 79 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
CONari.TAS DE 10 A U Y DE 2 A 4 
Telffon.) A.-2922 HabHua «8. nnílin»» 
1 5 2 C 5 2 6 - 2 
LA ÍDEIaRISIENÍÍE 
Precios de suscripción por año. 
Edición primera, $5.30. Segunda 
$6, Tercera $10.60 M.O. y se en-
vían números de muestra al re-
cibo de 25 centavos M.O. 
P E D R O C A R B O N 
" R O M A " 
Obispo 63. Apartado 1 0 6 7 
c 266 alt. 5-2Q 
Imprenta y Evtireotipla 
dol D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
